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㻌
ஂ⡿ᓥ᪉ゝࢹ࣮ࢱ㞟ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚

ᮌ㒊 ᬸᏊ
 
 
㸯 ⾲グࡢᇶᮏ᪉㔪
 
ㄒᙧࡣ㡢ኌグྕࡢ⾲グ࡜࠿࡞ࡢ⾲グࡢ୧᪉ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ
ྠ୍ヰ⪅ࡢⓎ㡢ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪㸰ࡘ㸦ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ㸧ࡢⓎ㡢ࢆࠕ㹼࡛ࠖࡘ࡞࠸
࡛⾲ࡍࠋ」ᩘࡢㄒᙧࢆᅇ⟅ࡋࡓሙྜࡣ㸪㸰ࡘ㸦ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ㸧ࡢㄒᙧࢆࠕ࡛ࠖ༊ษࡗ
࡚ేグࡍࡿࠋࠉ  ࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ
ࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞グྕ࡛⾲ࡍࠋ
ࠝ ࠞࡣ⏝౛ࡢᶆ♧㸪ྂ!ࡣྂ࠸ㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪᪂!ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪
ㄏ!ࡣㄏᑟ࡛ᚓࡽࢀࡓㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㹌㹐ࡣࠕᅇ⟅࡞ࡋࠖࢆ⾲ࡍࠋ
ᩥἲ౛ᩥ㞟࡛ࡣ㸪」ᩘㄒᙧࡢ⠊ᅖࢆ^`࡛ࡃࡃࡗ࡚㸪^`ࡢࡼ࠺࡟⾲グࡍࡿࠋ

㸰 ஂ⡿ᓥ᪉ゝ 㡢ኌグྕ࣭௬ྡᑐᛂ⾲

▷ẕ㡢㡢⠇
ͤ ✵ḍࡣㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣヱᙜࡍࡿ㡢ࡀ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㸪㸦 㸧ࡣ౑⏝౛ࡀࡁࢃࡵ࡚ᑡ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
㻌  㡢⣲ /a/ /i/ /u/ /e/ /wa/ /wi/ 
㻌  ␗㡢 [a] [i] [u ] 㻌  [wa] [wi, we࡝ ] 
㻌  ௬ྡ 䛒 䛔 䛖 㻌  䜟 䛖䛓䠈䛖䛗 
p 㡢⣲ /pa/ 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [pa] 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜁 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b 㡢⣲ /ba/ /bi/ /bu/ (/be/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ba] [bi] [bu] ([be]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜀 䜃 䜆 (䜉) 㻌  㻌  
m 㡢⣲ /ma/ /mi/ /mu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ma] [mi] [mu] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜎 䜏 䜐 㻌  㻌  㻌  
t 㡢⣲ /ta/ /ti/ /tu/ (/te/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ta] [ti] [tu] ([te]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛯 䛶䛓 䛸䛕 (䛶) 㻌  㻌  
d 㡢⣲ /da/ /di/ /du/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [da] [di] [du] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛰 䛷䛓 䛹䛕 㻌  㻌  㻌  
s 㡢⣲ /sa/ /si/ /su/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >VDܨD@ >ܨL@ [su] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛥䠈䛧䜓 䛧 䛩 㻌  㻌  㻌  
z 㡢⣲ /za/ /zi/ /zu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [za, ݵa, ݣD, ݷa] [ݣL, ݷi] [zu, ݵX ݣi, ݷi] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛦䠈䛨䜓䠈䛲䜓 䛨䠈䛲 䛪䠈䛵䠈䛨䜕䠈䛲䜕 㻌  㻌  㻌  
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c 㡢⣲ /ca/ /ci/ /cu/ /cu/ 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >ݸDݺD@ >ݺL@ >ݸXݺX@ >ݺH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛴䛑䠈䛱䜓 䛱 䛴䠈䛱䜕 䛱䛗 㻌  㻌  
n 㡢⣲ /na/ /ni/ /nu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >QD@ >QL@ >QX@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛺 䛻 䛼 㻌  㻌  㻌  
ݐ 㡢⣲ ݐD/ ݐL/ ݐX/ (/ݐH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ݐa@ [ݐL@ [ݐu@ ([ݐH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜙 䜚 䜛 (䜜) 㻌  㻌  
k 㡢⣲ /ka/ /ki/ /ku/ (/NH/) NއD/ NއL/ 
㻌  ␗㡢 >ND@ >NL@ >NX@ (>NH@ >NއD@ >NއL@ 
㻌  ௬ྡ 䛛 䛝 䛟 (䛡) 䛟䜞 䛟䛓 
g 㡢⣲ /ga/ /gi/ /gu/ 㻌  JއD/ 㻌  
㻌  ␗㡢 >JD@ >JL@ >JX@ 㻌  [gއa@ 㻌  
㻌  ௬ྡ 䛜 䛞 䛠 㻌  䛠䜞 㻌  
h 㡢⣲ /ha/ /hi/ /hu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >KD@ >oL@ >݊X@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛿 䜂 䜅 㻌  㻌  㻌  
j 㡢⣲ /ja/ 㻌  /ju/ (/MH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ja@ 㻌  >MX@ (>HMHܷܭ@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜔 㻌  䜖 䛔䛗 㻌  㻌  


㛗ẕ㡢㡢⠇
㻌  Dޝ/ Lޝ/ Xޝ/ Hޝ/ Rޝ/ 
㻌  [Dޝ@ [Lޝ@ [Xޝ@ [Hޝܭޝ@ [Rޝ@ 
㻌  䛒䞊 䛔䞊 䛖䞊 䛘䞊 䛚䞊 
p 㻌  㻌  㻌  /pHޝ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  [pHޝ@ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  䝨䞊 㻌  
b /baޝ /biޝ EXޝ /bHޝ 㻌  
㻌  >EDޝ@ >ELޝ@ >EXޝ@ >EHޝ@ 㻌  
㻌  䜀䞊 䜃䞊 䜆䞊 䜉䞊 㻌  
m /maޝ/ /miޝ/ /muޝ/ /mHޝ/ 㻌  
㻌  [maޝ@ [miޝ@ [muޝ@ [mHޝ@ 㻌  
㻌  䜎䞊 䜏䞊 䜐䞊 䜑䞊 㻌  
t /taޝ /tiޝ /tuޝ WHޝ /toޝ 
㻌  >WDޝ@ >WLޝ@ >WXޝ@ >WHޝ@ >WRޝ@ 
㻌  䛯䞊 䛶䛓䞊 䛸䛕䞊 䛶䞊 䛸䞊 
d /daޝ /diޝ GXޝ /dHޝ GRޝ 
㻌  >GDޝ@ >GLޝ@ >GXޝ@ >GHޝ@ >GRޝ@ 
㻌  䛰䞊 䛷䛓䞊 䛹䛕䞊 䛷䞊 䛹䞊 
s /sDޝ/ /siޝ/ /suޝ/ /sHޝ/ /soޝ/ 
㻌  [saޝ@ [ܨLޝ@ [suޝ ܨXޝ@ [sHޝ ܨHޝ@ [soޝ@ 
㻌  䛥䞊 䛧䞊 䛩䞊䠈䛧䜕䞊 䛫䞊䠈䛧䛗䞊 䛭䞊 
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㻌
z /zaޝ /ziޝ /zXޝ /zeޝ /zRޝ 
㻌  [zaޝ,ݣDޝݷaޝ] [ݣLޝݷLޝ@ [zXޝݵXޝݣLޝݷLޝ@ [ݵeޝ ݣHޝ, ݷHޝ@ [ݵoޝ, ݣoޝ, ݷRޝ] 
㻌  䛦䞊䠈䛨䜓䞊䠈 䛲䜓䞊 
䛨䞊䠈䛲
䞊 
䛪䞊䠈䛵䞊䠈 
䛨䜕䞊䠈䛲䜕䞊 
䛬䞊䠈䛨䛗䞊䠈 
䛲䛗䞊 
䛮䞊䠈䛨䜗䞊䠈 
䛲䜗䞊  
c /caޝ /ciޝ /cXޝ /ceޝ /cRޝ 
㻌  [ݸDޝݺDޝ@ >ݺLޝ] >ݸXޝݺXޝ@ >ݺHޝ@ >ݺRޝܨRޝ@ 
㻌  䛴䛑䞊䠈䛱䜓䞊 䛱䞊 䛴䞊䠈䛱䜕䞊 䛱䛗䞊 䛱䛙䞊䠈䛧䜗䞊 
n /naޝ /niޝ QXޝ /neޝ QRޝ 
㻌  >QDޝ@ >QLޝ@ >QXޝ@ >QHޝ@ >QRޝ@ 
㻌  䛺䞊 䛻䞊 䛼䞊 䛽䞊 䛾䞊 
ݐ ݐDޝ/ ݐLޝ/ /ݐXޝ/ ݐHޝ/ /ݐRޝ/ 
㻌  [ݐaޝ] [ݐLޝ] [ݐuޝ] [ݐeޝ] [ݐoޝ] 
㻌  䜙䞊 䜚䞊 䜛䞊 䜜䞊 䜝䞊 
k /kaޝ /kiޝ NXޝ /keޝ NRޝ (/kއHޝ/) 
㻌  >NDޝ@ >NLޝ@ >NXޝ@ >NHޝ@ >NRޝ@ (>NއHޝ@ 
㻌  䛛䞊 䛝䞊 䛟䞊 䛡䞊 䛣䞊 (䛟䛕䛗䞊) 
g /gaޝ /giޝ JXޝ /geޝ JRޝ 
㻌  >JDޝ@ >JLޝ@ >JXޝ@ >JHޝ@ >JRޝ@ 
㻌  䛜䞊 䛞䞊 䛠䞊 䛢䞊 䛤䞊 
h /haޝ Kޝ/ KXޝ /heޝ KRޝ 
㻌  [haޝ] [çiޝ] [݊uޝ] [heޝ] [hoޝ] 
㻌  䛿䞊 䜂䞊 䜅䞊 䜈䞊 䜋䞊 
j /jaޝ 㻌  /juޝ /jeޝ (/joޝ/) 
㻌  [jaޝ] 㻌  >MXޝ@ >MHޝ@ (>MRޝ@ 
㻌  䜔䞊 㻌  䜖䞊 䛔䛗䞊 (䜘䞊) 

࣮ࣔࣛ㡢⣲
᧕㡢 㡢⣲ 㻌 /݆/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [m, n, ƾ݆@ 
㻌  ௬ྡ 㻌 䜣 
ಁ㡢 㡢⣲ 㻌 /Q/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [pp, tt, kk, ss, cc] 
㻌  ௬ྡ 㻌 䛳 
㛗㡢 㡢⣲ 㻌 /ޝ/ 
㻌  ␗㡢 㻌 >ޝ@ 
㻌  ௬ྡ 㻌 䞊 

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


ࠝ ࠞࡣ⏝౛ࠊྂ!ࡣྂ࠸ㄒᙧࠊ᪂!ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧࠊㄏ!ࡣㄏᑟ࡛ᚓࡽࢀࡓㄒᙧࠊ15ࡣࠕㄒᙧ࡞ࡋ ࠖࠋ

ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㢌䛒䛯䜎 ݺLEXݐX ݺLPEXݐX ݺLPEXݐXNDPDݺL
㢌䛜ᅛ䛔䛺䛹䛾᫬
䛻౑䛖
ݺLPEXݐXGLNLMDޝ䛂㢌
䛜䛔䛔ே䛃
㧥䛾ẟ NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL䡚NDޝݐDJLޝ
᪕ẟ䛴䜐䛨 ݺLݷL PDݺL PDݺL PDݺL 䛊WDޝݺLPDݺDޝ
䛴䛴䜐䛨䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 oLƾJX LݐLݺL䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 DNXPL ݊XNLLݐLݺL
ⓑ㧥䛧䜙䛜 ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL
┠䜑 PLQWDPDPLޝ PLޝ PLޝ PLޝ
┱䜎䜖 PDMXޝ PDMX PDMX PDޝMXPLޝQXPDޝMX
㢠䜂䛯䛔 oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ
㰯䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
㰯⾑䛿䛺䛲 KDQDݷL KDQDݷL KDQDݷLޝ KDQDݷLޝ
⪥䜏䜏 PLPL PLPL PLPL PLPL
ཱྀ䛟䛱 NXݺL NXࡢ ݺL NXݺL NXݺL
၁䛟䛱䜃䜛 NXݺLELݐX ZDޝܨLED NXݺLELݐX NXݺLELݐX
ZDޝNXݺLELݐXୖ၁
ݺDNXݺLELݐXୗ၁
⯉䛧䛯 ܨLED ܨLED VXED VXED
ṑ䛿 KDޝ KDޝ KDޝ KDޝ
ṑⱼ䛿䛠䛝 KDܨLܨL KDܨLܨL KDJXݺL KDJXݺL
ཱྀ⵹䛒䛤 XWXJHޝ䛒䛤ඛ
NDNXݷL䛘䜙䠈䛚䛸
䛜䛔
NDNXݷLᶓ
XWXJܭޝඛ
XWWXJHޝDJR NDNXݷL㢡䛾୧➃
XWXJHޝ㢡䛾ඛ➃
㧨䜂䛢 oLݷL oLݷL䝠䝀䛿
ZDޝoLLݷL
oLݷL oLݷL
ẟ䛡 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ
㠃䛛䛚 ݺLݐD ݺLݐD ݺLݐD ݺLݐD
㤳䛟䜃 NXEL NXEL䛂䛾䛹䛃䛿
QXGLޝ
NXEL䛂䛾䛹䛃䛿
QXݐLޝ
NXEL䛂䛾䛹䛃䛿
QXݐLޝ
⫪䛛䛯 NDWD NDWD NDWD NDWD
⬚䜐䛽 QQLEDL QQL⬚䛾䛒䛯䜚඲
య䛿 QQLEDL
QQL QQLEDLQQL
⫘㦵䛒䜀䜙䜌
䛽
VRޝNL VRޝNLEXQL䡚
VRޝNLEXޝQL
VRޝNLEXQLVRޝNL VRޝNLEXޝQL
ங䛱䞉䛱䛱 ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ
⭡䛿䜙 ZDWDZDWDEXWX
䛚⭡䛾኱䛝䛔ே 
ZDWD ZDWD ZDWDZDWDEXWX
䛊ZDWDEXWDޝ䛚⭡䛾
኱䛝䛔ே 䛋
⫼୰䛫䛺䛛 NXܨLEXQL QDJDQL QDJDQL 䛊QDJDQLEXQL
⫼㦵 䛋
NXܨLNXܨLQDJDL
QDJDQL
⬥䜟䛝 ZDݺL ZDݺL ZDݺL ZDݺL
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


㹼ࡣⓎ㡢ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡣ」ᩘࡢㄒᙧࡀᅇ⟅ࡉࢀࡓሙྜࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ

ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⫢䛝䜒 ݺLPX ݺLPX ݺLPX ݺLPX
⮖䜈䛭 ݊XVX ݊Xࡢ VX ݊Xࡢ VX ݊XVXWHPEXVX
䛊WHPEXVD䛷䜉䛭䛾
ே 䛋
⭜䛣䛧 JDPDNX NXࡢ ܨL䜴䜶䝇䝖
JDPDNX
NXܨLJDPDNX䜴䜵
䝇䝖DݷLPDޝEXQL䡚
DݷLPDޝEXޝQL㦵┙
JDPDNX
䛊KDݺDޝJDPDNX䜴䜶
䝇䝖䛾⣽䛔ே 䛋
ᑼ䛧䜚 ݺLEL ݺLEL ݺLEL ݺLEL
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 ݺLELQXPLޝㄏ! PDޝL PDޝL ݺLELݺLELQXPLޝ
ᡭ䛶 WLޝ WLޝ WLޝWLޝQXoLݐD WLޝ
⭎䛖䛷 WLޝ⭎䞉ᡭ඲య NHޝQD NHޝQD WLޝ
⫝䜂䛨 oLݷL oLݷL PDJDL oLݷL
ຊ䛱䛛䜙 15 JXWHޝ JXWHޝ JXWHޝ 䛊JXWHޝPXݺDޝ
ຊᣢ䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 ݺLݷLNXPL ݺLݺLNXPL 15
➽䛩䛨 15 NDݷL⭝䛾ព VXݷL 15
ᣦ䜖䜃 ELޝEL LޝEL LޝEL ELޝEL
∎䛴䜑 ݺLPL ݺLPL ݺLPL ݺLPL
㊊䛒䛧 oLܨD䡚oLVD㊊඲
య
oLVD㊊䞉⬮඲య oLVD㊊඲య oLVD඲య
⭣䜒䜒 PXPX PXPX PXPX PXPX
⫤䜎䛯 PDWD PDWD PDWDEDܨL PDWD
⭸䜂䛦 ݺL݆ܨLPDJDL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL
㋈䛟䜛䜆䛧 NXݐXEXܨL 15 JX݊XܨL䛂㊊㤳䛃䛿
oLVDNXEL
15
⬯䛩䛽 ܨLQL PHޝJXQGD NDݐDܨLQLܨLQL ܨLQL
䜅䛟䜙䛿䛞 NXQݐD NXQGD NXQGD NXQݐD 䛊NXQݐD
DJDMDޝ
䛣䜆䜙㏉䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 NDݐX DݐX DݐX NDNDWXDݐX
య䛛䜙䛰 ݐXޝ ݐXޝ GXޝ䡚ݐXޝ ݐXޝ
⫼୔䛫䛯䛡 WDNL WDNL ݊XݐX WDNL
㦵䜋䛽 ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL
⓶䛛䜟 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ
䜋䛟䜝 DݵD D]D D]D D୾]D䡚D]D
ᾦ䛺䜏䛰 PLQQDݐD QDݐD QDݐD QDݐDPLޝQDݐD
ኌ䛣䛘 NއLޝ NއLޝ NܷLޝܷ䛿᭷ኌ୧၁
◳ཱྀ⵹᥋㏆㡢
NއLޝ
ᜥ䛔䛝 LޝݺL LޝݺL LޝݺL LޝݺL 䛊LޝݺL݊XݸXQ䝝
䞊䝝䞊䛩䜛 䛋
တ䛫䛝 VDNNXL VDNNXL VDNNXL䡚VDNXL VDNXL 䛊VDNRޝEL䛧䜓
䛳䛟䜚䛩䜛 䛋
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ၚ䛴䜀 WXSSHޝ WXSSHޝ WXPSHޝ WXPSHޝ
Ḟఙ䛒䛟䜃 DNXEL DNXEL DNXEL DNXEL
ᾝ䜘䛰䜜 MXݐDL MXGDL MXݐDL MXݐDL
ᒂ䜈 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
⣅䛟䛭 NXVX NXࡢ VX NXVX NXVX
ᒀ䛻䜗䛖 ܨLEHL䡚VXEHL ܨLޝEDL VXEDL VXEDL
䛚䛷䛝 ݺLNDPL኱䛝䛔䜒
䛾QLEXWDޝᑠ䛥
䛔䜒䛾
ݺLNDPL ݺLƾNDPLQLޝEXWDޝ ݺLƾNDPLQLEXWX
䛯䜣䛣䜆 NXEX JDQDޝJXޝ݊X JXޝ݊X JDQDޝ 䛊JDQDޝDJDWRQ
䛯䜣䛣䜆䛜ฟ᮶
䛯 䛋
ờ䛒䛫 DܨLޝ DܨL DܨL DܨL 䛊DܨLKDMXQ䛋
ᇈ䛒䛛 oLƾJX oLƾJX oLƾJX oLƾJX
᛹ᡃ䛡䛜 NLݷL 15 NLݷL ݐXޝMDPDݺHQ᛹ᡃ䜢
䛧䛶䛔䜛
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 MDPPHޝ MDPL MDݐRޝ݆⑓䜣䛷䛔䜛 MDPPHޝ
⾑䛱 ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ
യ䛝䛪 NLݷL NLݷL NLݷL NLݷL
⸆䛟䛩䜚 NXVXL NXࡢ VXL NXVXLܨLQݷLJXVXL
↦䛨⸆
NXVXL
⅍䛝䜕䛖 MDޝݸXޝ MDWݺXޝ MDݸXޝ MDݸXޝ 䛊MDݸXޝMDݸXQ
⅍䜢䛩䛘䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 QXݺL QXݺL QXݺL QXݺL
ᮌ䛝 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ
ⴥ䛿 NLޝQXKDޝ KDޝ KDޝNLޝQXKDޝ NLޝQXKDޝ
ᯞ䛘䛰 MXݐD MXGD MXݐD MXݐD
ᐇ䜏 PLޝ QDLPLޝ QDLNLޝQXQDL NLޝQXPLޝ
᰿䛽 NLޝQXoLݷLQLޝ oLݷLQLޝ QLޝ QLޝ
ⲡ䛟䛥 NXVD NXࡢ VD NXࡢ VD NXVD
ⰼ䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
✀䛯䛽 VDQL VDQL VDQL VDQLWDQL䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 QHޝ QHޝ QHޝ QHޝ
✄䛔䛽 QQL QQL QQL QQL
✑䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ
⡿䛣䜑 NXPL NXPL NXPL NXPL
⢄䜒䜏 PXPL PXPL PXPL PXPL
㯏䜐䛞 PXݷL PXݣLస䛳䛶䛔䛺
䛔
PXݷL PXݷL
⸕䜟䜙 ZDݐD ZDݐD ZDݐD ZDݐD
㯏䜟䜙 PXݷLZDݐD 15 PXݷLZDݐD PXݷLZDݐD
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ⱴ䛛䜔 NDMD NDMD NDMD NDMD
⢖䛒䜟 DZD DZD DZD DZD
⛳䜂䛘 15 WRޝݣLPL WRޝݷLPL⛳䛷䛿䛺䛟
䜻䝡䛛
WRޝݷLPL䛛
Ⱎ䛔䜒 PPXWDPPX㔛
Ⱎ䜘䜚኱䛝䛔
PPX PPX PPX䛥䛴䜎䛔䜒
ƾJRޝݐDPPX䛟䜟䛪
䛔䜒WDޝPPX㔛
Ⱎ
⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 PPX PPX PPX PPX
㇋䜎䜑 PDPL PDPL PDޝPL PDPL
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 NLXL NLޝXL NLXL NLޝݦXL䡚NLޝXL
ⶇ䜘䜒䛞 ݊XޝݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ ݊XݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ
⳯䛺 QDޝ RޝKD QDޝ QDޝ
኱᰿䛰䛔䛣䜣 GHޝNXQL GܭޝNXQL GHޝNXQL GHޝNXQLݺLݐHޝNXQLޝ
䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 ܨLEXL ܨLEXL VXEXL VXEXL
༡⎩䛛䜌䛱䜓 QDƾNއDޝ QDƾNއDޝ QDƾNއD݆ QDƾNއD
⎩䛖䜚 XL XL⬌⎩䛾䜏䜢䛥
䛩
XL XL
㡞䛻䜙 ݺLݐLELݐDޝ ݺLݐLELݐD䛽䛞䛿
ݺLQGD
ݺLݐXELݐDޝ䡚ݺLݐXELݐD ݺLݐLELݐD䡚ݺLݐLELݐDޝ
Ⲗ䛝䛾䛣 QDޝED QDޝED QDޝED QDޝED
䛝䛟䜙䛢 PLPLJXL PLPLJXL 15 PLPLJXL
䛸䛖䛜䜙䛧 NXVRޝ NRޝJDݐDܨL NއHޝJDݐDVܺޝ NއHޝJDݐDVXޝ
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 JRޝMDޝ JRޝMD JRޝMD JRޝMDޝ
⬌㯞䛤䜎 JXPD JXPD JXPD JXPD
Ⱬ䛔䛱䛤 15 KDƾNLLݺLEL LݸXEL LݸXEL
䝋䝔䝒 VXWLݺL VXWXNX VXޝWLޝݺDޝ oLWXNX
ᯇ䜎䛴 PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL
➉䛯䛡 ݐDNL GDNL GDNL䡚ݐDNL ݐDNL
ᱵ䛖䜑 PPL 15 PPL PPL
᱈䜒䜒 PXPX PXPX PXPX PXPX
᱓䛟䜟 NއDޝNއDޝQXNLޝ 
᱓䛾ᮌNއDޝJLޝ
᱓䛾ᮌ
NއDޝJL NއDޝJL NއDޝJLNއDޝ᱓䛾
ⴥ
ⷧ䛩䛩䛝 JXܨLݺLJXܨݺLJDMD JXܨLݺL JXܨLݺL JXܨLݺLPLQ]DݐDNRޝ
䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX
ⱼ䛟䛝 15 JXݺL JXݺL NXNL
䛒䛚䛥 DޝVD DޝVD DޝVDQDJDޝVD QDJDޝVD
䝰䝈䜽 VXQXL VXQXL VXQXL VXQXL
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⸴䜒 15 XޝPLJXVD PXޝ XPLQXNXVD
⣒⎩䜈䛱䜎 QDEHݐDޝ QDEHޝݐDޝ䡚QDEHޝGDޝ QDEHޝݐDޝ QDEHޝݐDޝ
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
15 VXޝGD VXޝݐD 15
⚟ᮌ ݊XNXݷL ݊XNXݷL ݊Xࡢ NXݷL ݊XNXݷL
䛒䛰䜣 DݐD݆DݐDPEDޝ䛒
䛰䜣䛾ⴥ
DGD݆ DݐDPEDޝ䜰䝎䞁䛾ⴥ
䛛
DݐDQQX
䛜䛨䜕䜎䜛 JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX
䜃䜝䛖ᶞ NXED NXED NXED NXED
Ჲ䛸䛢 QݷL 15 QݷL QݷL
ⅲ㈫䛔䛛 LݺD LݺD LݺD LݺDVHޝLݺD኱䛝䛔
✀NXEXܨLPL⏥䜲
䜹
⻇䛯䛣 WDNX WDNX WDNX WDNXNXWDNXޝᑠ䛥
䛔⻇
ᾏ⪁䛘䜃 MHELWDQDJHޝܨHޝ
䡚VHޝᑠ䛥䛔䜶䝡
LEL LEL LELLELJDL኱䛝䛔
✀VHޝ䡚VHޝJއDޝ
἟䜶䝡
䜴䝙 QQDޝ㣗䜉䜙䜜䛺
䛔  JDݺLݺL㣗
䜉䜙䜜䜛
JDݺLݺDޝ䡚JDݺLݺL
XQDޝ
JDݺLݺL JDݺLݺL
㈅䛛䛔 15 QQD QQD QQDᕳ䛝㈅䠈஧ᯛ㈅
䛾⥲⛠
ட䛛䜑 NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ
⽣䛛䛻 JDQL JDQL JDL JDL
㨶䛥䛛䛺 LMX LMX LMX LMX
㫣䛖䜝䛣 XݐXݺL LݐLݺL XݐXNX LݐLݺL
㫐䛖䛺䛞 XQDݷL QQDݷL QQDݷL QQDݷLNDޝQQDݷL
ᕝ㫐
㪒䛟䛨䜙 JXݷLݐD NXݷLݐD NXݷLݐD䜑䛳䛯䛻ぢ
䛘䜛䛣䛸䛜䛺䛔
NXݷLݐD䛛
㫎䛛䛴䛚 NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝLMX
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 VDED VDED VDPH䛛
䛔䜛䛛 oLޝWX oLޝWX 15䛔䛺䛔 oLޝWX
䛺䜎䛣 15 ݺLܨLݐDޝ ݺLܨLݐDޝ ݺLࡢ ܨLݐDޝ
䝠䝖䝕 15 15 XޝPLWDNX oLࡢ WX࡜ GH
䜔䛹䛛䜚 15 DPDPPX DPDPPX DPDPPX
∵䛖䛧 XܨL XܨL XܨL XܨL
㤿䛖䜎 PPD PPD PPD PPD
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ᒣ⨺䜔䛞 KHޝݷDޝᒣ⨺
XޝPXQDޝaXޝPXQX
䜸䝇
oLޝݵDޝ oLޝݷDޝXޝoLޝݷDޝ㞝
ᒣ⨺
oLޝ]Dޝ
㇜䜆䛯 ZDޝ ZDޝ ZDޝ ZDޝ
ゅ䛴䛾 ݺLQX ݺLQQRޝ ݺLQX NXQX
≟䛔䛼 LQX LQX LQX䡚L݆ LQX
⊧䛽䛣 PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ
ඡ䛖䛥䛞 XVDJL XVDJL XVDJL䛔䛺䛔 XVDJL
㰡䛽䛪䜏 HQݸX MHQݸX ܷܭQݸXܷ䛿᭷ኌ୧
၁◳ཱྀ⵹᥋㏆㡢
ZHQݸXELޝݺDޝ䝆䝱
䝁䜴䝛䝈䝭
ᑿ䛚 ݵXޝ ݵXޝ ݷXޝ ݵXޝ
⹸䜐䛧 PXܨL PXܨL PXܨL PXܨL
⽥䛒䜚 DL DLNRޝ DLNR DLNRޝ
⺅䛛 JDݷD݆ JDݷD݆ JDݵD݆ JDݵD݆
⻡⺸䛟䜒 NXPX䡚NXޝPXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ
⻡⺸䛾ᕢ NXޝPXޝQXܨLޝ ܨLޝ ܨLޝNXޝEXQXܨLޝ NXEXNDܨL
⼖䚻䛱䜗䛖䛱䜗 ݺRޝKHEHݐX䡚
KDEHݐXᑠ䛥䛔⻍
KDEHޝݐXޝ KDEHޝݐD KDEHޝݐX
䜹䝍䝒䝮䝸 ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆
⺶䛛䛘䜛 DWDELޝ DWDELNXޝ DWDELݺDޝDWDELޝ DWDELޝDWDELݺDޝ
⻏䛿䛱 KDݺL KDݺDޝ KDݺDޝ KDݺL
⼚䛿䛘 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
⺫䛖䛨 XݷL XݷLPXܨL XݷLPXܨL XݷL
⺓䛾䜏 QXޝPL QXޝPL QXޝPL QXޝPL
⺛⺊䜏䜏䛪 PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL
⹻䛧䜙䜏 ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPLݷLVDܨL䝅䝷
䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 PXNDݷL EXNDݷL PXNDݷL ƾNDݷL
⺋䛛䛔䛣 15 PXܨLƾJއDޝ NDLNRPXܨLJއD PXܨLJއDޝ
䛛䜎䛝䜚 LVDWXޝ DVDXPEHޝ DޝVDޝWXޝ LVDWXޝ
⻴⺭䛸䜣䜌 PDޝݐHޝ DNHݵX DޝNHݵX DNNHޝ]Xޝ
䜀䛳䛯 EDWWD PDޝݷHޝ PDޝݵHޝ PDޝ]Hޝ
⻼䛫䜏 VD݆VD݆ VD݆VD݆ PDޝVDޝ PDޝVDޝ኱䛝䛔
DVDVDޝⲔⰍ䛾
㫽䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
㭜䛻䜟䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
䛸䛥䛛 NDJDPL NDQݵX NDQݵX 15
㞛䛩䛪䜑 NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ
㬀䛿䛸 KRޝWX ݊XޝWX KRޝWX KRޝWX
ⅲ䛛䜙䛩 JDݐDܨLޝ䡚JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ
㭘䛖䛪䜙 XݵXݐD 15 XݵXݐDޝ XݷLݐDޝ䡚XݷLݐDޝJއDޝ
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㮚䛯䛛 WDND WDND WDND WDND
༸䛯䜎䛤 NXޝJD NXޝJD NXޝJD NXޝJD
ᕢ䛩 WXLQXܨLޝܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ
⩚䛿䛽 KDQL KDQL KDQL KDQLKDQLJHޝ
✵䛭䜙 WL݆ WL݆ WL݆ WLQWRޝ䡚WLQWRWL݆
᪥䜂 WL݆ WLޝݐD oL oLޝ
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 WLޝݐD WLޝݐD WLޝGD WLޝݐD䡚WLޝGD
ග䜂䛛䜚 DNDJDL oLNDL DNސDJDL oLࡢ NDݐL䡚oLNDL
ⶱ䛛䛢 NDޝJL NDWDNDᮌ㝜䛺䛹
䛾䛛䛢
NDޝJL NDޝJL
䜎䜆䛧䛔 PLޝݺLݐDVD PLޝݺXݐDVD݆ PLݺDݐDVD݆䡚
PLݺDݐDVDQX
PLQݺDݐXKD݆䡚
PLQݺLݐDKD݆
ⅆ䜂 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
Ỉ䜏䛪 PLݣL PLݣL PLݣL PLݣL
ᒣ䜔䜎 MDPD MDPD MDPD MDPD
ᕝ䛛䜟 NDޝݐDQݣXᑠ䛥䛔
䜒䛾
NDޝݐD NDޝ NDޝUDU䛿䜅䜛䛘㡢
NDޝݐD
ᶫ䛿䛧 KDܨL KDܨL KDܨL KDܨL
ୣ䛚䛛 PXL PXL PXL PXL
㝣ᆅ䜚䛟䛱 DJL DJL  DJLܨLPD
ᅵ䞉ᆅ㠃 ݣLޝPLݺDᅵ PLݺDݷLޝ ݷLޝ QݺDݷLޝ
ᫍ䜋䛧 ݊XܨLKRܨL ݊XܨL ݊XܨL ݊XܨL
᭶䛴䛝 ݺLWݺXޝݺLWݸXޝ ݺLࡢ ݺL ݺLݺL ݺLݺXޝ
㞼䛟䜒 NސXPX NXPX NXPX NXPX
㟝䛝䜚 NސLݐL NLݐL ݺLݐL NLݐL
㟢䛴䜖 ݺLMX ݺLMX ݺLMX ݺLMX
㞵䛒䜑 DPL䡚DPH DPL DPL DPL
㢼䛛䛬 NDݣL NDݣL NDݣL NDݣL
❳ᕳ䛯䛴䜎䛝 NDݣLPDޝL NDݣLPDݺL NDݣLPDݺL ݐXޝGXޝ
✄ග䛔䛺䜃䛛䜚 oLݐXL䡚oLGXL LQDELNDݐL䡚LQDELNDL  oXݐXL
ᆅ㟈䛨䛧䜣 QHޝ QHޝ ݣLܨL݆ QHޝQHޝ݊XMXQ䛂ᆅ㟈
䛜㉳䛝䜛䛃
⹿䛻䛨 QLݣL QLݣL QLݣL NRQQDݣL
᫂䛛䜚 DNDJDL DNDJDL DNDJDL DNDJDL
㞾䛛䜏䛺䜚 NDQQDL NDQQDL NDQQDL NDQQDL
₻䛧䛚 VXޝ VXޝXVX VXޝ VXޝ
↮䛡䜐䜚  NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL
ὸ℩䛒䛥䛫 DVVD LQRޝ ݦLQRޝ 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 DVVDὸ䛔 LQRޝ ݦLQRޝ 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 JDPD JDPD JDPD JDPD
ᾏ䛖䜏 XޝPL XޝPL XޝPL XޝPL
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Ỉ⁀䜚 PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL
 䜏䛺䛸 QQDWX QQDWX䡚PQDWX QQDWX QQDWX
Ἴ䛺䜏 QDPL QDPL QDPL QDPL
Ἳ䛒䜟 DZD Dޝ Dޝ Dޝ
ᓥ䛧䜎 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
὾䛿䜎 KDޝPD KDޝPD KDޝPD KDPD
⌈⍚♋ ܨLޝ oLܨL  15
◁䛩䛺 ܨLQD ܨLQD ܨLQD ܨLQD
▼䛔䛧 LܨLPDޝLVD୸䛟䛺
䛳䛯䜒䛾
LܨL LܨL LܨL
⁁䜏䛮 Q]X Q]X Q]X QݵX
⏣䛯 WDޝ WDޝ WDޝ WDޝ
␏㐨⏣䛾 DEXܨL DEXܨL DEXܨLDEXܨLPLݺL DEXܨL
⏿䛿䛯䛡 KDWDNLKDݐX KDWDNL KDWDNL KDWDNLKDݐX㔝ཎ䠈
⏿䠈⏣䠈䛩䜉䛶඲య
ⓗ䛻䛸䜙䛘䛯ព࿡䛻
䛺䜛
㔝䛾 15 KDݐX PRޝ KDݐX
㐨䜏䛱 PLݺL PLݺLVXޝݣLƾJއD
ᑠ㐨
PLݺL PLݺLVXޝݣLᑠ㐨
ᓴ䛜䛡 ݺLݐLWX ݺLݐLEDQWD KDQWD ݺLݐLWXݺLݐLEDQWD
ᆏ䛥䛛 VDND VDND oLݐD VDND
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL
ᮾ䜂䛜䛧 DJDݐL DJDݐL DJDݐL DJDݐL
ᮾ㢼 DJDݐLNDݣL NXݺLNDݣL NXݺLNDݣL DJDݐLNDݣLNXݺLNDݣL
໭䛝䛯 QLܨL QLܨL QLܨL QLܨL
໭㢼 QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL
す䛻䛧 LݐL LݐL LݐL LݐL
す㢼  QLܨLNDݣLLݐLNDݣL䛸
䛿ゝ䜟䛪
LݐLNDݣL LݐLNDݣL LݐLNDݣL
༡䜏䛺䜏 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
༡㢼 KHޝQXNDݣL KHޝNDݣL KHޝQXNDݣL KHޝQXNDݣLKHޝNDݣL
ྑ䜏䛞 QLݷLݐL QLݣLݐLQLJLݐL QLݣLݐL QLݣLݐL
ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL oL]DL oL]DL䡚oLݣDL oLݣDL
๓䜎䛘 PHޝ PHޝ PHޝ PHޝ
ᚋ䜝䛖䛧䜝 NXܨLDޝWX NXࡢ ܨL NXܨL NXܨLDWXDޝWX
㊧䛒䛸 DޝWXIXݐXMDܨLݺL 䛸
䜒ゝ䛖 ᘓ≀䛿䛺
䛔
15 DޝWX DޝWX䡚DWX
ᶓ䜘䛣 MRNX MXNX MXNX MXNXVXED
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ୖ䛖䛘 އH࡛ޝ XL䡚ZH࡝ ๓䜘䜚䛾
H
ZLޝ ZLޝ
ୗ䛧䛯 ܨLݺD ܨLݺD ܨLݺD ݺސD
୰䛺䛛 QDޝND QDޝND QDޝND QDޝND
ᗏ䛭䛣 VXNX VXNX ܨLݺL VXNX
ෆ䛖䛱 XݺL XݺL XݺL XݺL
እ䛭䛸 KRND ݊XND ݊XND ݊XND
ዟ䛚䛟 XNXXݐDᐙ䛾ዟ
ᗙᩜ
XNX XNX XNX
ゅ䛛䛹 NDݐX ܨLPL NDGX NDݐX䡚NDGX
ഐ䛭䜀 VRED䡚VXED WXQDLᘓ≀VXED
ே
VXED VXED
㞄䛸䛺䜚 WRQDL WXQDL WXQDL NHޝWXQDLWXQDL
௒᪥䛝䜗䛖 NLޝ  NLޝ NLޝ NLޝ
᫖᪥䛝䛾䛖 ݺLQXޝ ݺLQXޝ NLQXޝ NLQXޝ
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 XWWLޝ XWWLޝ XWXWXL XWWLޝ
᫂᪥䛒䛧䛯 DݺD DݺD DݸD DݺD
᫂ᚋ᪥䛒䛥䛳䛶 DVDWL DVDWWL DVDWL DVDWL䡚DVDWWL
᫂᫂ᚋ᪥䛧䛒䛥
䛳䛶
DVDWLQXQDޝݺD DݺD
DVDWL ܨLޝDVDWL DVDWLQXQDޝݺD
௒ᖺ䛣䛸䛧 NXWXܨLNXQGX NXQݐXヰ⪅$䞉%!
NXQGXヰ⪅ %!
NXWXܨL NXWXܨL
ཤᖺ䛝䜗䛽 NX]X NXݣXヰ⪅ $!
NX]Xヰ⪅ %!
NX]X NX]X
୍᫖ᖺ䛚䛸䛸䛧 PLݸXޝPLݸXޝQX
DޝWL
15 XWXWXܨL PLݸXQDWL
᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 MDޝQL MDޝQL MDޝQL MDޝQL
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
MDޝQLPLݸXޝ 15 15 QDޝPLݸX
௒䛔䜎 QDPD QDPD QDPD QDPD
᫇䜐䛛䛧 ƾNDܨLNDޝPD
KHޝNX኱᫇
PXNDܨL ƾNDܨL ƾNDܨL
ᮅ䛒䛥 ܨLࡢ WXPLWL ܨWLPLWL DVDWXPLWL WၳސၴXPLWL
᫨䜂䜛 DVDED݆ܷLޝ oLݐX oLݐXoLݐXPD oLݐX
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 MXޝVDQGL MXVDQGL MXVDQGL MXKDQGL
ኪ䜘䜛 MXݐX MXݐX MXݐX MXݐX
ኪ୰䜘䛺䛛 MXQDND MXQDND MXQDND MXQDND
ᬡ䛒䛛䛴䛝 DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL
ᬤ䜂䜎 oLPD oLPD oLPD oLPD
᫬䛸䛝 WXݺL WXݺL WXݺL WXݺL
ᖺ䛸䛧 WXܨL WXܨL WXܨL WXܨL
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ᬺ䛣䜘䜏 NXLPL NXMXPL NXLPL NXMXPL
䛖䜚䛪䜣䠏䡚䠐᭶ 15 KDݐXQXܨLݺL XݐLݣL݆ XݐLݣL݆䡚XݐLݣLPX
╔≀䛝䜒䛾 ݺLQX ݺL݆࿴᭹ݺLKDݐD
᭹
ݺLQDݐD᭹䛾⥲⛠
ݺLQX࿴᭹
ݺLQX
あ䛘䜚 MHݐL ݺLQQXNXEL NXELMHݐL MHݐL
⿇䛭䛷 VXGL VXݐL VXݐL VXݐL
〈䛩䛭 VXVX VXVX VXVX VXVX
ᖏ䛚䜃 XޝEL XޝELNXXޝELƾJއDޝ
ᑠᖏJXPD
XޝELƾJއDޝ⣽ᖏ
XޝEL XޝEL
⣣䜂䜒 oLPR᪂!ZLޝݐXޝ
ྂ!
oLPX oLPX oLPR
㊊⿄䛯䜃 WDޝEL WDޝEL WDޝEL WDޝEL
⿙䛿䛛䜎 KDNDPD⩚⧊䛿
KDXL
KDNDPD◁⢾㯩
䛾ୗ䛾ⴥ䜢
KDޝJDݐDޝ 䛸䛔䛖
KDNDPD KDNDPD
ୗ㥏䛢䛯 DܨLݣD DܨLݣD DܨLݣD䡚DܨLݷD DܨL]D䡚DܨLݣD
ⲡᒚ䛮䛖䜚 VDED VDED VDED VDEDZDݐDJXݺLⲡ
㠠
⥴䛚 Xޝ Xޝ KDQD݊Xޝ䡚KDQDXޝ Xޝ
ᕸ䛼䛾 QXQX QXQX QXQX QXQX
⾲䛚䜒䛶 15 XPXWL XPXWL XPXWL
⿬䛖䜙 XݐD XݐD XݐD XݐD
⥤ᶍᵝ䛒䜔 DMD DMD DMD PXMXޝ
ᡭ䛼䛠䛔 WLVDޝݣLVDޝݣL๓⪅
䛜䜅䛴䛖
WLޝVDޝݷLVDޝݷL VDޝݣLWLޝVDޝݣL VDޝݣL
⵿䜏䛾 QQX QQX QQX䛟䜀䛾ⴥ䛷స䛳
䛯
QQX
‮䜖 MXޝ MXޝ MXޝ MXޝ
Ⲕ䛱䜓 ݺDޝ ݺDޝ ݺDޝ ݸDޝ䡚ݺDޝ
㣤䜑䛧 PXQX PHޝ PHޝ PXQX
⢛䛛䜖 XNHޝPHޝ XNHޝPHޝ XNHޝPHޝ XNܭޝPܭޝ
㣰䜒䛱 PXݺL䡚PXޝݺLޝ䜸
䝙䝰䝏
PXWݺLޝ PXݺLޝ PXݺLޝ
㞧⅕䛮䛖䛩䛔 PLܨܨLࡢ ݐXPHޝ䡚
PLܨLܨLݐXPHޝ
]XޝܨLޝPHޝỈศ䛜
ᑡ䛺䛔
ݷXޝܨLޝݷXޝܨLޝPHޝ
PLܨLܨLݐXPHޝ
ERݐRERݐRݷXޝܨLޝ
]RݐR]RݐRݷXޝܨLޝỈ
䛳䜍䛔㞧⅕
]XޝܨLERݐRERݐR
]XޝܨLޝᰂ䜙䛛䛔䜒
䛾PLܨLPLܨLݐXPHޝ
ᰂ䜙䛛䛔䜒䛾
ݵXޝܨLޝݷXޝܨLޝPܭޝ
DݺLELޝỈศ䛜ከ䛔
䜒䛾PLܨLݣLPܭޝ
࿡ჯ䜏䛭 PLVX PLVX PLVX PLVX
Ồ䛧䜛 ܨLݐXXܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX
ሷ䛧䛚 PDޝVX PDޝVX PDޝVX PDޝVX䡚PDޝVXޞ
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ሷ㎞䛔 ܨLEXNDݐDVD݆
VXޝ]XޝVD݆
NDݐDVDQX VXEXNDݐDVD݆
ܨLEXNDݐDVD݆
VXEXNDݐDKD݆
◁⢾䛥䛸䛖 VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWRޝ VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWDޝ
◁⢾䛝䜃 Xޝ]L XݷL XޝݣL XݣL
⢑䛛䛩 NDܨL NDܨLޝ XݣLJDݐD䛥䛸䛖䛝䜃䛾
䛧䜌䜚䛛䛩
NDܨLPXݐX݆䜒䜝
䜏
㓇䛥䛡 VDNL VDNL VDNL VDNL
㰄䛛䜃 NRޝݷL NRޝݷL NXݐXEܭޝ㰄NRޝݷL
㯜
NRޝݷL 䛊NRޝݷLKDݐXQ
䜹䝡䛜௜䛟䛋
㯜䛣䛖䛨 NRޝݣL NXޝݷL NRޝݣL NRޝݣL
⢏䛴䜆 ݺLEXPHޝݺLݣL 
⡿⢏
ݺLݷL ݺLݣLݺXݺLݣL୍⢏ ݸXܨLݣL୍⢏
⣇䛼䛛 QXND QXND QXND QXND
⢊䛣䞉䛣䛺 NXޝ NXޝ NXQDNXޝ NXޝ
䛻䜣䛻䛟 oLݐX oLݐX oLݐX oLݐX
ⱆ䜑 PL]XݐL PLޝPLGXݐLPLޝ䜘
䜚኱䛝䛔
ZDNDPHܨLPPL PL]XݐL
䜽䝽䝈䜲䝰 ܷLޝJR݆]DޝVD MDPDPXݷL 15 ƾJRޝݐDPPX
⫗䛻䛟 ܨLࡢ ܨL ܨLܨL ܨLܨL ܨLܨL
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 QDLPX݆ NLޝQXQDLQDLPX݆ QDLPX݆ᮌ䛻䛺䜛䜒
䛾
QDL
Ἔ䛒䜆䜙 DQGD DQGD䡚DQݐD DQGD䡚DQݐD DQݐD
ኳ䜇䜙 DQGDޝJLޝ DQGDޝJLޝ DQGDޝJL䡚DQݐDޝJL DQݐDޝJLޝ
⅊䛿䛔 KHޝ⼚䛾䛣䛸䜒
KHޝ
KHޝ KHޝ Kܭޝ
ໝ䛔䛻䛚䛔 ND]D ND]D ND]D ND]D
࿡䛒䛨 DݷL DݣL DݣL DݣL
ᩱ⌮䜚䜗䛖䜚 PXQXݺRޝNL䛤䛱
䛭䛖
NއDWݺLޝ䛤䛱䛭䛖 NއDWݺL䛤䛱䛭䛖 PXQX
䛤㣤䛤䛿䜣 PHޝKDPPHޝ PXQX PXQX Pܭޝ
㣗஦䛧䜗䛟䛨 PXQX PXQX PXQX PXQX
ᮅ㣗䛒䛥䜑䛧 ܨLWXPLWLPX݆ ܨWLPLWLPX݆ PLޝNXKDMDޝ䡚
PLޝNއDKDMDޝ
PLޝNއDKDMDޝDVDED݆
᫨㣗䜂䜛䜑䛧 DVDED݆ DVDED݆oLݐXPHޝ
᫬㡭䛾
DVDED݆᫬䛛䜙 ᫬
䛤䜝㣗䜉䜛 oLݐXPHޝ
QDޝܨLEL
ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆
⮃䛬䜣 ݷL݆XݷL݆ XݷL݆ XݣL݆ݣL݆ ݷLQX
㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
NDPLPXQX NއHޝPX݆ NDPLPX݆ㄏ! NDPLPX݆
ᐙ䛔䛘 MDޝ MDޝMDޝ䛂䛚๓䛃 MDޝ MDޝ
ẕᒇ䛚䜒䜔 X݊XMD ܨLPHޝNDDVDJL
PHޝQXMDޝ䛂಴ᗜ䛃
15 15㞳䜜䛿
PܭޝQXMDޝ
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ྎᡤ WRƾJއD ܨLPXWRƾJއDྂ WXƾJއD WRƾJއD
ኳ஭ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ
ᗋ䜖䛛 MXND MXND MXND MXND
Ჴ䛯䛺 WDQD WDQDWXGDQDᡞ
Ჴ
WDQD WDQD
❤䛛䜎䛹 NDPD NDPD NDPD NDPDݐX
䛔䜝䜚 ݷLޝݐX 15 15 ݷLޝݐX
ᡞ䛸 KDܨLݐL KDܨLݐX KDܨLݐX KDܨLݐL
ᯈ䛔䛯 LWD LWD LWD LWD
⠇䜅䛧 ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊XܨL
✰䛒䛺 DQDPLޝ DQDPLޝ DQD DQD
ᰕ䛿䛧䜙 KDޝMD KDޝMD KDޝMD KDޝMD
㔥䛟䛞 NXݣL NXݣL NXݣL NXݣL
⎰䛛䜟䜙 NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX
ᇉ䛛䛝 NDݺL NDݺL NDNXL NDݺL
ᗞ䛻䜟 PDޝ݊XNDQXPDޝ MDޝQXPDޝ MDޝQXPDޝ PDޝ
஭ᡞ䛔䛹 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ
቎䛿䛛 KDND KDNDKDNDPHޝ KDND KDND
↴䛩䛩 ܨLޝܨL oLƾJX㘠䛾ܨLޝܨL
䛝䛫䜛䛾䜔䛻䜒
ܨLޝܨLQDޝELQXoLƾJX ܨLޝܨL
ᇕ䜋䛣䜚 ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL
㛛䜒䜣 ݵRޝ䡚ݷRޝ ݵRޝ ݣRޝ ݷRޝ
䜂䜣䜇䜣㛛䛾䛸
䛣䜝䛻䛒䜛┠㞃䛧
⏝ᇉ᰿
oLPSX݆ ݺLݐLEX VRޝݣDݺL䡚VRޝݷDݺL ݺLޝEX
⦖䛺䜟 QDޝ ݺLQDQDޝ ݺLQD QDޝ
⥘䛴䛺 ݺLQD ݺLQD ݺLQD ݺLQD
㙐䛟䛥䜚 NXࡢ VDݐL NXࡢ VDݐL 15 NXVDݐL
⿄䜅䛟䜝 ݊XNXݐX䡚݊XNNX ݊XNXݐX ݊XNNX ݊XNNX
Ⲵ䛻 QLޝ QLޝPXݺLQLޝ QLޝ QLޝ
─䛥䜙 VDݐD ܨHޝݵDݐD ܨHޝ]DݐD VHޝ]DݐD
᳐䜟䜣 ݸRޝQX䡚ݺRޝQX PDNDLܨLݐXPDNDL
Ồ䛾PHޝPDNDL
䛤㣤䛾
PDNDLỒ⏝ PDNDL
Ⲕ☇䛱䜓䜟䜣 ݺDZD݆ ݺDZD݆‮㣧䜏Ⲕ
☇
PDNDL䛤䛿䜣⏝
ݺDZD݆‮䛾䜏
ݺDZD݆
ኑ䛴䜌 15 NDޝPLƾJއDޝ NDޝPLPLPLJDޝPL 15
㖊䛿䛱 KDޝݺL KDޝݺL 15 KDޝݺL
⎼䛛䜑 NDޝPL NDޝPL NDޝPL NDޝPL
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 PLݣLJDޝPL PLݣLKDQݐXޝJDޝPL PLݣLJDޝPL PLݣLJDޝPL
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ᱩ䛚䛡 XޝNL XޝNL XޝNL XޝNL
Ỉᱩ䜏䛪䛚䛡 PLݣLXޝNL WDޝJX 15 PLݣLXޝNL
┚䛯䜙䛔 WDݐHޝ WDޝݐHޝὙ℆⏝
ELQGDݐHޝὙ㢦⏝
WDݐHޝELQGDݐHޝ WDݐHޝ
䜂䛧䜓䛟 QLޝEX QLޝEX QLޝEX QLޝEX
᯶䛘 ܷLޝ WLޝ݊Xޝ䛂䜔䛛䜣䛾
ཱྀ䛃
WLޝ ܷLޝ
㔩䛛䜎 KDJDPD KDJDPD KDJDPD KDJDPD
䛧䜓䜒䛨 LޝݣHޝ PLܨLJHޝQDELJHޝ
䛂䛚䛯䜎䛃
PLܨLJHޝ LޝݣHޝ
ᛴ㡲䛝䜕䛖䛩 ݸXޝNDޝ䡚ݺXޝNDޝ ݺXޝNDޝݺDEL݆ ݺXޝND ݺXޝNDޝ
⠂䛿䛧 XPܭޝܨL XPHޝܨL PHޝܨL KDޝܨL
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 KRޝݺDޝ KRޝݺDޝ KRޝݺD NDWDQD
ᑠย䛣䛜䛯䛺 ܨLޝJX ܨLޝJX NRJDWDQDܨLޝJX ܨLޝJX
䜎䛺ᯈ䛔䛯 PDݐXݸD䡚PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD䡚PDݐXݸD
⮻䛖䛩 XޝܨL XޝܨL XޝܨL XޝܨL
ᯂ䛝䛽 DݣLPXMXƾJއL MXƾJXLᶓᯂ
DݷLPX⦪ᯂ
DݣLPXMXƾJXL DݣLPX䜎䛳䛩䛠䛾Წ
≧䛾䜒䛾MXƾJܷLޝ
䝝䞁䝬䞊≧䛾䜒䛾
᩼䛚䛾 XޝQXMXޝݺL MXޝݺLᑠXޝQX
኱
XޝQX XޝQXMXޝݺLᡭ᩼䠈
ᑠ䛥䛔᩼
㗬䛾䛣 QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL
㛓䛾䜏 QXPL QXPL QXޝPL QXPL
㗹䛝䜚 LݐL LݐL LޝݐL LݐL
⟽䛿䛣 KDNX KDNX KDNX KDNX
➹䜅䛷 ݊XGL ݊XݐL ݊XݐL ݊XݐL
⣬䛛䜏 NDEL NDEL NDEL NDEL
㗑䛿䛥䜏 KDVD݆ KDVD݆ KDVD݆ KDVDPL
༳䛧䜛䛧 ܨLݐXܨL ݷLݐXܨL ܨLݐXܨL ܨLݐXܨL
⁽䛖䜛䛧 XݐXܨLᶆ‽ㄒ" 15 15 XݐXܨL
㙾䛛䛜䜏 NDJD݆ NDJD݆ NDJD݆ NDJDPL
᷸䛟䛧 VDEDݺLNXࡢ ܨLᲗ䛝
᷸ ⹻ྲྀ䜚⏝
VDEDݺLNXܨL┠䛜
⣽䛛䛔
VDEDݺLNXܨL┠䛜
⣽䛛䛔
VDEDݺL
ᕸᅋ䜅䛸䜣 XޝݐXྂ!݊Xࡢ WR݆
᪂!
݊Xࡢ WR݆XޝݐX XޝݐX XޝݐX
ᯖ䜎䛟䜙 PDNNއD PDNNއD PDNNއD PDNNއD
⟨䜋䛖䛝 KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL
➎䛥䛚 VRޝ VRޝ VRޝ VRޝ
᮫䛴䛘 JXޝVD݆ JXޝVD݆ JXVD݆䡚JXVDQX JXVDQX
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➟䞉ച䛛䛥 NDVDNXEDJDVD NDVD➟
NXEDJDVD䛟䜀➟
GDƾJDVD኱䛝䛔
ചDPDJDVD㞵
ച
NXEDJDVD㢌䛻䛛䜆
䜛GDƾJDVD䡚
ݐDƾJDVD䛥䛩ച
NDVDNXEDJDVD⿕
䜛ച
㔪䛿䜚 KDޝL KDޝL KDޝL KDޝL
⣒䛔䛸 LޝݸXޝ䡚LޝݺXޝ LޝݸXޝ LݺXޝ LݺXޝ
↮⟶䛝䛫䜛 ݺLܨLݐL ݺLܨLݐL ݺLܨLݐL ݺLܨLݐL
㔠䛛䛽㔠ᒓ䞉
䛚㔠
NDQL㔠ᒓ䠈㚝
ݷL݆䛚㔠
ݷL݆ ݷLQL䡚ݷL݆ NDQL㔠ᒓ䞉㚝
ݷLQL䛚㔠
୕࿡⥺䛧䜓䜏䛫
䜣
VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆
⯪䜅䛽 ݊XQL ݊XQL ݊XQL ݊XQL
ᕹ䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ
ᷫ⯚䛾䜹䜲 HޝNX䡚MHޝNX MHޝNX MHޝNX ܷHޝNX
⥙䛒䜏㨶䜢⋓
䜛䛒䜏
DPL WDEX᯶䛜௜䛔䛶
䛔䜛
DPL DPLVDݐL
ᵕ䜔䜚 WX]D MDݐL㖰 MDL XݣLPXඛ䛜᭤䛜䛳
䛯⻇䜢䛸䜛㐨ල
WX]D㨶䜢䛸䜛㖰
㘵䛟䜟 Nܷܭޝ WXƾJZHޝ WXƾJZHޝ NܷHޝ
㗟∵䛻䜂䛛䛩
䛩䛝
VXࡢ NLܷL]D,⪔䛩
㐨ල
VXࡢ NLPDޝJDᖹᆠ
䛻䛩䜛䜒䛾
VXNL VXࡢ NL
㙊䛛䜎 HݐHQD LQHޝݐD LݐHޝݐD LݐHޝݐD
䛤䛦 QLNXEXNXᖸ䛩䛾
䛻౑䛖NXPX
NDEDޝ NXPXQLNXEXNX NXPX
⟟䜈䜙 oLޝݐD KHޝݐD KHޝݐD KHޝݐD
➔䛦䜛 VRޝNL⢄䜢ධ䜜䜛
EDޝNLⰞ䜢Ὑ䛖
VRޝNL⟪EDޝNL
㢌䛻㍕䛫䜛
VRޝNL┠䛜⣽䛛䛔
EDޝNL┠䛜Ⲩ䛔䠈኱
VRޝNL኱䛝䛔䠈⢄Ẇ
䜢ධ䜜䜛EDޝNLⰞ
䜢Ὑ䛖 
⠢䛛䛤 NDJRWLޝݐX䛿䛦䜛
䛾୍✀
WLޝݐX⫼㈇䛖  WLޝݐX݆䡚 WLޝݐX WLޝݐX
ᱩᗙ㢌ୖ㐠ᦙ
⏝
NDEXܨLݐL JD݆ܨLQDޝ JD݆ܨLQDޝ䜟䜙䛷స䛳
䛯
NDEXܨLQD
䝰䝑䝁㐠ᦙ⏝䠈
㤿䛻஌䛫䜛
RޝGDޝ RޝݐDޝ RޝݐD RޝݐDޝ
⠠䜅䜛䛔 MXL݊XLPLޝ]RޝNLޝ MXL┠䛜Ⲩ䛔
ܨLޝQRޝ┠䛜⣽䛛
䛔
ܨLޝQRޝ MXL
ಥ䛯䜟䜙 WDޝݐD WDޝݐD WDޝݐDޝ WDޝݐD
⟙䜐䛧䜝 PXޝVX PXܨLݐX PXޝVX PXޝVX
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⸄䛯䛝䛞 WDPPXQX䡚
WDPPX݆
WDPX݆ヰ⪅ $!
WDPPX݆ヰ⪅ %!
WDPX݆ WDPXQX
䛛䜣䛦䛧 ݷLޝ݊ZDޝ䡚ݷLޝݟDޝ ݷLޝ݊ZDޝ ݣLޝKDޝ ݷLޝKDޝ
ே䜂䛸 ݸX䡚ݺX ݺX䡚ݸX ݺX ݺX
ぶ䛚䜔 XMD XMD XMD XMD
Ꮚ䛣 NއDޝ NއD NއD NއDޝ
Ꮚ౪䛣䛹䜒 ZDݐDELQݺDޝ䡚
ZDݐDELQݸDޝ
ZDݐDELZDݐDEDޝ
㍍ど
ZDݐDELQݺDޝ」ᩘ
ZDݐDEL ZDݐDELQݺD」ᩘ
㛗⏨䛱䜗䛖䛺䜣 ݺDNXܨL ݺDNXܨL ݺDNސXܨL ݺDNXܨL
஧⏨䛨䛺䜣 ݷLQD݆ ݷLQD݆ ݣLQD݆ ݣLQD݆
୕⏨䛥䜣䛺䜣 VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆
ᅄ⏨䜘䜣䛺䜣 MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆
஬⏨䛤䛺䜣 JRQD݆䡚JXQD݆ JXQD݆ JXQD݆ JXQD݆
㛗ዪ䛱䜗䛖䛨䜗 ܨLޝݣDZXQDJXƾJއD
ܨLޝݣDPLQDJXƾJއD
ܨLޝݣDZLQDJX
ZLQDJXƾJއD
ݺDNXܨLLQDJX
ݺDNXܨLLQDJXƾJއD
15 LQDJXƾJއDዪ䛾Ꮚ
䛾ព
஧ዪ䛨䛨䜗 ݷLݣR䡚ݣLݣR ݷLQD݆LQDJX
ݷLQDQLQDJXƾJއD
15 LQDJXƾJއDዪ䛾Ꮚ
䛾ព
୕ዪ䛥䜣䛨䜗 VD݆ݣR VDQQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
ᅄዪ䜘䜣䛨䜗 MR݆ݣR MXQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
஬ዪ䛤䛨䜗 JRݣR JXQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
ᮎ䛳Ꮚ䛩䛘䛳䛣 ݺLELXWWXƾJއD XWWXƾJއDᏊ౪᫬
௦LݺLEDQXWWX
኱ே䛻䛺䛳䛶
15 ݺLELJއD
ぶᏊ䛚䜔䛣 R࡛MDNNއD XMDNNއD XMDNNއD XMDNNއD
Ꮮ䜎䛤 PDJD PPDJD PPDJD PPDJD
䛚∗䛥䜣 RWRޝ RWRޝ RWRޝ ܨXޝ
䛚ẕ䛥䜣 DPࡦ PDޝ DPPDޝ DPPDޝ DPPD
䛚඗䛥䜣 MDWݺLޝܨLޝݣDㄏ! MDWݺLޝ MDWݺLޝQLޝQLޝ MDWݺLޝྂ!QLޝQLޝ
᪂!
䛚ጜ䛥䜣 Pࡦ PLޝ PPLޝ PPLޝQHޝQHޝ PPLྂ!QHޝQHޝ
᪂!
ᘵ䛚䛸䛖䛸 XWWX XWWX XWWX XWWX
ጒ䛔䜒䛖䛸 XWWX XWWX XWWXXQDL XWWX
඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 ܨRޝݐHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ
䛚♽∗䛥䜣 WDPࡦ PHޝ WDPPHޝ WސDPPHޝ ݊XޝWDPPHޝ䛿ᖺ㓄
䛾ே䛜౑䛖
䛚♽ẕ䛥䜣 KDQݷLޝ KD݆ܨLޝ REDޝ KDޝ
ኵ䛚䛳䛸 XWX XWX XWX XWX
ጔ䛴䜎 WXݣL WXݣL WXݣL WXݣL
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ኵ፬䜅䛖䜅 PLޝWXQݐDޝ䡚
PLޝWXQGDޝ
PLޝWXQGD PLWXQGD PLޝWXQGD
ུ∗䛚䛨 XQݸXޝX]DVDޝ᪂
!᫇䛿ゝ䜟䛺䛛
䛳䛯
X]DVDޝ X]DVDޝXݣDVDޝ XݣDVDޝ
ུẕ䛚䜀 XEDPDޝ XEDPDޝ XEDPD XEDPDޝ
⏚䛚䛔 PLޝஅNއD
ELNLJDPLޝஅNއD
PLޝஅNއD RL PLޝNNއD
ጱ䜑䛔 ZLQDJXPLޝஅNއD
PLޝஅNއD䛷䜒Ⰻ
䛔
PLޝஅNއD PHL PLޝNNއD
ᚑ඗ᘵ䛔䛸䛣 LݺXNX LݺLNX LݺXNX LݺXNX
፵䜐䛣 PXޝNX PXޝNX PXޝNX PXޝNX
ᐙ᪘䛛䛮䛟 MDޝQLQݵX MDޝQLQݵX MDޝQLQݣX MDޝQLQݷX
ぶᡉ䛧䜣䛫䛝 އHޝNDQݸDޝ䜖䛳䛟䜚
䛿 ZHޝNDQࡦ ݸDޝ
ZHޝNDQݸDޝ ZHޝNސD ZHޝNDQݺD䡚
ZHޝNDQXݺD
⏨䛚䛸䛣 ELNLJDE䛾㛢㙐ᙅ
䛔
LNLJD LNސLJD ZLNLJD
ዪ䛚䜣䛺 LQDJX LQDJX LQDJX LQDJX
┠ୖ䛾⏨䞉ዪ ܨLޝݣDNDWD ܨLޝݷDNDWD ܨLޝ]D䡚ܨLޝݣD ܨLޝݣDNDWD┠ୖ䠈ᖺ
ୖ䠈ዪ䛾ே䜒ྍ
ܨLޝݣDNDWDQXݺD」
ᩘ
┠ୗ䛾⏨䞉ዪ XWWXJDWD XWWXQݺDޝ䡚XWWXQݸDޝ XWWX XWWXQXݺD
㟷ᖺ䛫䛔䛽䜣 QLޝܨHޝWDޝ䡚QLޝVHޝWD
QLޝVHޝ
QLܨHޝ䡚QLVHޝ QLQVHޝ QLޝܨHޝWD
኱ᕤ䛰䛔䛟 ܨHޝNX䡚VHޝNX ܨHޝNX VHޝNX ܨHޝNX
཭䛰䛱 ݐXܨLQݸDޝ䡚
GXܨLQݸDޝ
GXܨLGXܨLQݺDޝ」
ᩘ
GXܨL GXܨL
ፉ䜐䛩䜑 LQDJXQࡦ NއD LQDJXZDݐDEL PLMDݐDEL PLMDݐDEL
⚾䜟䛯䛧 ZDޝZDQH⚾䛿
ZDޝݐXܨL⚾䛾཭
㐩ZDJD⚾䛜
ZD݆ ZD݆ ZD݆
⚾䛯䛱
LQFOXVLYH[FOXVLYH
ZDWWDޝ ZDWWD ZDWWDޝ ZDWWDޝ
䛒䛺䛯 XQݵX MDޝݐX┠ୗMDޝ 
┠ୗXQݵX┠
ୖ
XQݣX XQݣX
䛒䛺䛯䛯䛱 XQࡦ ݵXQݸDޝ MHWWDޝ┠ୗMDWWDޝ
┠ୗXQݵXQݺDޝ
┠ୖ
XQݣXQXݺDޝ XQݣXQXݺD
䛚๓䛚䜎䛘 MDޝMDݐX MDޝ MDޝ MDޝ
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䛚๓䛯䛱 MDWWDޝXWWDޝ MDWWDޝ LWWDޝ MDWWDޝ
ⓙ䜏䛺 XݐXVD PޝQD QQD QޝQD
⪁ே䜝䛖䛨䜣 WXVXއHޝ䡚WXVXއLޝ WXܨLZL WXVXL WXVXMXLQXݺD䡚
WXVXLQXݺD
䛚⚃䛔䛚䛔䜟
䛔
VXޝݣL XMXMHޝ VXޝݣL VXޝݣL
⤖፧䛡䛳䛣䜣 QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL
⤖⣡䜖䛔䛾䛖 15 LQݷRޝ⤖⣡㔠 VDNLPXL VDNLPXL
႖ვ䛡䜣䛛 RޝHޝ RޝHޝ RޝMHޝ RޝHޝ
┦஫ᢇຓ㎰స
ᴗ䛺䛹
LޝPDޝݐXD]DEX㞟
ⴠ䛾ඹྠసᴗ
LޝPDޝݐXޝ MXLPDޝݐX LޝPDޝݐX஺஫䛻䛚஫
䛔䜢ᡭఏ䛖VXޝQݷL
ᮌ䜢ส䜚ྲྀ䜛䛺䛹⥲
ฟ䛷䛩䜛௙஦䛾ᡭ
ఏ䛔
┦᧞䛩䜒䛖 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
୍䛴 WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL
஧䛴 WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL
୕䛴 PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL
ᅄ䛴 MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL
஬䛴 LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL
භ䛴 PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL
୐䛴 QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL
ඵ䛴 MDޝݺL MDޝݺL MDޝݺL MDޝݺL
஑䛴 NXNXQXݺLヰ⪅䠝
!NXQXݺLヰ⪅
䠞!
NXNXQXݺL NXNXQXݺL NXNXQXݺL
༑䛸䛚 WXޝ WXޝ WXޝ WXޝ
୍ே ݸXL ݸXL ݺXL ݺXL
஧ே WDL WDL WDL WDL
୕ே PLWݸDL䡚PLWݺDL
PLWWDL
PLWݺDL PLWݺDL PLWݺDL
ᅄே MXWWDL MXWWDL MXWWDL MXWWDL
஬ே JRQL݆䡚JXQL݆ 
LݺLWDL  ヰ⪅䠞㻌
ᕼ!
JXQL݆ JXQL݆ JXQL݆
භே ݐRNXQL݆PXWWDL ݐXNXQL݆ ݐXNXQL݆ ݐXNXQL݆
୐ே ܨLݺLQL݆QDQDWDL 
ヰ⪅䠞㻌 ᕼ!
ܨLݺLQL݆ ܨLݺLQL݆ ܨLݺLQL݆
ඵே KDݺLQL݆MDWWDLṤ
䛹౑䜟䛺䛔
KDݺLQL݆ KDݺLQL݆ KDݺLQL݆
஑ே NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆
༑ே ݷXޝQL݆ ݷXޝQL݆ ݷXޝQL݆ ݷXޝQL݆
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䛔䛟䜙 ݺDVVD ݸDVVDJD ݺDVVD ݺDVVDJD䛔䛟䜙䛛
䛔䛴 LݺL LݺL LݺL LݺLQDQGXݺLఱ᫬
䛰䜜 WDݐXJD WDݐXJD WDݐX WސDޝJDWDݐXJD
䛹䛣 PDޝNDݐDPDޝQX PDޝJD DPD PDޝJD
䛹䜜 15 QXޝJD QXޝ QXޝJD
䛺䛬 15 QXJD QXޝQݺL ƾJDQXޝݺDQݺL
䛺䛻 QXޝJDఱ䛛  
QXޝ
QXޝJDఱ䛛  QXޝJDఱ䛛QXޝ QXޝJDఱ䛛 
䛔䛟䛴 LNXݺL LNXݺLJD LNXݺL LNXݺL
䛣䜜 NXݐL NXݐL NXݐL NXݐL
䛭䜜 XݐH NXݐLXݐL┦ᡭ䛾䛸
䛣䜝䛻䛒䜛䜒䛾䜢ᣦ
䛩
NXݐL DݐLXݐL┦ᡭ䛾䛸䛣
䜝䛻䛒䜛䜒䛾䛻ᑐ䛩
䜛ព㆑䛷౑䛖䛣䛸䜒
䛒䜜 DݐL䡚DݐH DݐL DݐL DݐL
䛣䛣 NXPD䡚NXPDޝ NXPD NXPD NXPD
䛭䛣 XPD XPD NXPD PPD
䛒䛭䛣 DPD DPD DPD DPD
≀䜒䛾 PRQR䡚PXQX  PX݆ PX݆ PX݆
Ⰽ䛔䜝 LݐX LݐX LݐX LݐX
㡢䛚䛸 QDLPXQࡦ XWX XWX XWX XWX
ክ䜖䜑 LPL LPL LPL LPL
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸
ܨLJXWX 15 ZD]D ZD]DܨLJXWX
㨣䛚䛻 15 XQL XQL XQL
ᚰ䛣䛣䜝 NXNXݐXݺLPX NXNXݐX
ݺLPXJXNXݐX䛾䜘
䛖䛻౑䛖䛾䛜୍⯡
ⓗ
NXNXݐX ݺLPXݺLPXNXNXݐX
䡚ݺLPXJXNXݐX
᝟䛡䛺䛥䛡 QDVDNL QDVDNL QDVDNL QDVDNL
ゝⴥ䛣䛸䜀 NXWXED NXWXED NXWXED NXWXED
ḷ䛖䛯 XWD XWD XWD XWD
㋀䜚䛚䛹䜚 XݐXL XGXL XGXL XݐXL
㰘䛴䛵䜏 WHޝNX WHޝNX WHޝNXSސDݐDƾNXޝ WHޝNXݺLݣLPL
ᐆ䛯䛛䜙 WDNDݐDPXQ WDNDݐDPX݆ WDNDݐD WDNDݐD
ᆺ䛛䛯 NDWD NDWD NDWD NDWD
ᙧ䛛䛯䛱 NDWDݺL NDWDݺL NDWDݺL NDWDݺL
ఇᜥ䛝䜕䛖䛭䛟 MXNXLNXܨLMXNXL
௙஦䛜⤊䜟䛳䛯
ᚋ
NXܨLMXNXL䞉᪥
ാ䛔䛯䛒䛸ఇ䜏
MXNXL୍⯡ⓗ䛺䛚
ఇ䜏
MXNXMXNXL QDNDMXNXL௙஦䛾㏵
୰䛾ఇ᠁
NXܨLMXNXL௙஦䛜⤊
䜟䛳䛯ᚋ䛾ఇ᠁
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
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㨦䛯䜎䛧䛔 WDPDܨLከ
PDEXL
WDPDܨLQXJLWD݆䜃
䛳䛟䜚䛧䛯䠈㨦䛜
ᢤ䛡䛯PDEXL
NXPLᢤ䛡䛯㨦䜢
㎸䜑䜛䛣䛸
PDEXL WDPDܨLPDEXL
WDPDܨLQXJLWD݆ 䜘䜚
PDEXLQXJLWD݆䛾䜋
䛖䛜䜃䛳䛟䜚ᗘ䛜኱䛝
䛔
่㟷䛔䜜䛪䜏 KDݷLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL
┿ఝ䜎䛽 PHޝEL QHޝEL QHޝEL QHޝEL
ბ䛖䛭 MXNXܨLPXQLޝ MXNXܨL MXNXݺL MXNXܨL
ᑠ䛥䛔 JXQDޝ JXPDޝ JXQDVD݆ JXPDޝJXQDKD݆
኱䛝䛔 PDJLޝ PDJLޝ PDJLVD݆ PDJLޝ
ప䛔 oLNXJއDޝoLNXVD݆ NXޝVD݆ oLNXVD݆ oLNXKD݆JXQDKD݆
▷䛔 LQݸDޝLQݸDVD݆ LQݸDVD݆ LQݺDVD݆ LQݺDKD݆
୸䛔 PDݐX PDݐXޝ PDݐXޝ PDݐXޝ
ᬮ䛛䛔 QXNXVDQXNXVD݆ QXNXVD݆ QXNXVD݆ ݊XPLVD݆ᬬ䛔䠈⵨䛧
ᬬ䛔EXݐLMX݆⵨䜜
䜛QXNXKD݆ᬮ䛛
䛔
ᐮ䛔 oLޝVD oLޝVD݆ oLޝVD݆ oLޝVD݆
෭䛯䛔 oLݵXݐXVD
oLݵXݐXVDQX
oLݵXݐXVD݆
oL]XݐXVD݆䡚
oLݣXݐXVD݆
oL]XݐDVD݆䡚
oLݣXݐDVD݆
oLݣXݐXVD݆
䛛䜖䛔 އLJRޝVD݆ ƾJRޝVD݆ LJRޝVD݆ ƾJRޝKD݆
㟷䛔 RޝݐXޝ RޝݐXޝ RޝݐXޝRޝVD݆ RޝݐXޝ
⨾䛧䛔 ݸXݐDVDݺXݐDVD݆ ݸXݐDVD݆䡚ݺXݐDVD݆ ݺXݐDVD݆ ݺXݐDKD݆
Ꮀ䛧䛔 އLޝݐXNLVD䡚
އLݐXNLޝVD
XVVD݆ 15 XPXVD݆


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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㢌䛒䛯䜎 䛱䜆䜛 䛱䜣䜆䜛 䛱䜣䜆䜛 䛛䜎
䛱 㢌䛜ᅛ䛔䛺
䛹䛾᫬䛻౑䛖
䛱䜣䜆䜛 䛷䛓䛝
䜔䞊䛂㢌䛜䛔䛔
ே䛃
㧥䛾ẟ 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲䡚䛛䞊䜙
䛞䞊
᪕ẟ䛴䜐䛨 䛱䛲 䜎䛱 䜎䛱 䜎䛱 䛊䛯䞊䛱䜎䛱
䜓䞊 䛴䛴䜐䛨
䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 䜂䜣䛠 䛔䜚䛱 䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 䛒䛟䜏 䜅䛝 䛔䜚䛱
ⓑ㧥䛧䜙䛜 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞
┠䜑 䜏䜣䛯䜎 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊
┱䜎䜖 䜎䜖䞊 䜎䜖 䜎䜖 䜎䞊䜖 䜏䞊䛼
䜎䞊䜖
㢠䜂䛯䛔 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊
㰯䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
㰯⾑䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲䞊 䛿䛺䛲䞊
⪥䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏
ཱྀ䛟䛱 䛟䛱 䛟䂕䛱 䛟䛱 䛟䛱
၁䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛧䜀 䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛟
䛱䜃䜛 ୖ၁䛱
䜓䛟䛱䜃䜛 ୗ၁
⯉䛧䛯 䛧䜀 䛧䜀 䛩䜀 䛩䜀
ṑ䛿 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊
ṑⱼ䛿䛠䛝 䛿䛧䛧 䛿䛧䛧 䛿䛠䛱 䛿䛠䛱
ཱྀ⵹䛒䛤 䛖䛸䛕䛢䞊 䛒䛤ඛ
䛛䛟䛲 䛘䜙䠈䛚
䛸䛜䛔
䛛䛟䛲 ᶓ 䛖䛸䛕䛢䞊
ඛ
䛖䛳䛸䛕䛢䞊 䛒
䛤
䛛䛟䛲 㢡䛾୧➃
 䛖䛸䛕䛢䞊 㢡䛾
ඛ➃
㧨䜂䛢 䜂䛲 䜂䛲 䝠䝀䛿䜟䞊䜂䛔
䛲
䜂䛲 䜂䛲
ẟ䛡 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
㠃䛛䛚 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙
㤳䛟䜃 䛟䜃 䛟䜃 䛂䛾䛹䛃䛿 䛂䛼䛷
䛓䞊䛃
䛟䜃 䛂䛾䛹䛃䛿
䛂䛼䜚䞊䛃
䛟䜃 䛂䛾䛹䛃䛿䛂䛼
䜚䞊䛃
⫪䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯
⬚䜐䛽 䜣䛻䜀䛔 䜣䛻 ⬚䛾䛒䛯䜚඲య
䛿䜣䛻䜀䛔
䜣䛻 䜣䛻䜀䛔 䜣䛻
⫘㦵䛒䜀䜙䜌
䛽
䛭䞊䛝 䛭䞊䛝䜆䛻䡚䛭䞊䛝䜆
䞊䛻
䛭䞊䛝䜆䛻 䛭
䞊䛝
䛭䞊䛝䜆䞊䛻
ங䛱䞉䛱䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
⭡䛿䜙 䜟䛯 䜟䛯䜆䛸䛕
䛚⭡䛾኱䛝䛔ே 
䜟䛯 䜟䛯 䜟䛯 䜟䛯䜆䛸䛕
䛊䜟䛯䜆䛯䞊䛂䛚⭡
䛾኱䛝䛔ே䛃䛋
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
㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⫼୰䛫䛺䛛 䛟䛧䜆䛻 䛺䛜䛻 䛺䛜䛻䛊䛺䛜䛻䜆
䛻 ⫼㦵 䛋
䛟䛧  䛟䛧䛺䛜䛔 
䛺䛜䛻
⬥䜟䛝 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱
⫢䛝䜒 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐
⮖䜈䛭 䜅䛩 䜅䂕䛩 䜅䂕䛩 䜅䛩 䛶䜣䜆䛩
䛊䛶䜣䜆䛥 䛷䜉䛭
䛾ே 䛋
⭜䛣䛧 䛜䜎䛟 䛟䂕䛧 䜴䜶䝇䝖䛜䜎䛟 䛟䛧 䛜䜎䛟 䜴
䜵䝇䝖㻌  䛒䛲䜎
䞊䜆䛻䡚䛒䛲䜎
䞊䜆䞊䛻 㦵
┙䠅
䛜䜎䛟 䛊䛿䛱䜓䞊
䛜䜎䛟 䜴䜶䝇䝖䛾
⣽䛔ே䛋
ᑼ䛧䜚 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 䛱䜃䛼䜏䞊 ㄏ! 䜎䞊䛔 䜎䞊䛔 䛱䜃 䛱䜃䛼䜏
䞊
ᡭ䛶 䛶䛓䞊 䛶䛓䞊 䛶䛓䞊 䛶䛓䞊
䛼䜂䜙
䛶䛓䞊
⭎䛖䛷 䛶䛓䞊 ⭎䞉ᡭ඲
య
䛡䞊䛺 䛡䞊䛺 䛶䛓䞊
⫝䜂䛨 䜂䛲 䜂䛲 䜎䛜䛔 䜂䛲
ຊ䛱䛛䜙 15 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛊䛠䛶䞊䜐
䛱䜓䞊 ຊᣢ
䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 䛱䛲䛟䜏 䛱䛱䛟䜏 15
➽䛩䛨 15 䛛䛲 ⭝䛾ព 䛩䛲 15
ᣦ䜖䜃 䜃䞊䜃 䛔䞊䜃 䛔䞊䜃 䜃䞊䜃
∎䛴䜑 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏
㊊䛒䛧 䜂䛧䜓䡚䜂䛥 ㊊
඲య
䜂䛥 ㊊䞉⬮඲య 䜂䛥 ㊊඲య 䜂䛥 ඲య
⭣䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐
⫤䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯䜀䛧 䜎䛯
⭸䜂䛦 䛱䜣䛧  䜎䛜䛔 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧
㋈䛟䜛䜆䛧 䛟䜛䜆䛧 15 䛠䜅䛧 䛂㊊㤳䛃
䛿䛂䜂䛥䛟䜃䛃
15
⬯䛩䛽 䛧䛻 䜑䞊䛠䜣䛰 䛛䜙䛧䛻  䛧䛻 䛧䛻
䜅䛟䜙䛿䛞 䛟䜣䜙 䛟䜣䛰 䛟䜣䛰 䛟䜣䜙 䛊䛟䜣䜙䛒䛜
䜔䞊 䛣䜆䜙㏉
䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 䛛䜛 䛒䜛 䛒䜛 䛛䛛䛸䛕 䛒䜛
య䛛䜙䛰 䜛䞊 䜛䞊 䛹䛕䞊䡚䜛䞊 䜛䞊
⫼୔䛫䛯䛡 䛯䛝 䛯䛝 䜅䜛 䛯䛝
㦵䜋䛽 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⓶䛛䜟 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
䜋䛟䜝 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦䡚䛒䛦
ᾦ䛺䜏䛰 䜏䜣䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䜏䞊䛺䜙
ኌ䛣䛘 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊
ᜥ䛔䛝 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛊䛔䞊䛱䜅
䛴䜣 䝝䞊䝝䞊䛩
䜛 䛋
တ䛫䛝 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔䡚䛥䛟䛔 䛥䛟䛔 䛊䛥䛣䞊䜃
䛧䜓䛳䛟䜚䛩䜛 䛋
ၚ䛴䜀 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊
Ḟఙ䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃
ᾝ䜘䛰䜜 䜖䜙䛔 䜖䛰䛔 䜖䜙䛔 䜖䜙䛔
ᒂ䜈 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
⣅䛟䛭 䛟䛩 䛟䂕䛩 䛟䛩 䛟䛩
ᒀ䛻䜗䛖 䛧䜉䛔䡚䛩䜉䛔 䛧䞊䜀䛔 䛩䜀䛔 䛩䜀䛔
䛚䛷䛝 䛱䛛䜏 ኱䛝䛔䜒
䛾䛻䜆䛯䞊
ᑠ䛥䛔䜒䛾
䛱䛛䜏 䛱䜣䛛䜏 䛻䞊
䜆䛯䞊
䛱䜣䛛䜏 䛻䜆䛸
䛕
䛯䜣䛣䜆 䛟䜆 䛜䛺䞊  䛠䞊䜅 䛠䞊䜅 䛜䛺䞊 䛊䛜䛺䞊
䛒䛜䛸䜣 䛯䜣䛣
䜆䛜ฟ᮶䛯 䛋
ờ䛒䛫 䛒䛧䞊 䛒䛧 䛒䛧 䛒䛧 䛊䛒䛧䛿䜖
䜣䛋
ᇈ䛒䛛 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠
᛹ᡃ䛡䛜 䛝䛲 15 䛝䛲 䜛䞊䜔䜎䛱䛗䜣㻌
㻔᛹ᡃ䜢䛧䛶䛔䜛㻕㻌
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 䜔䜣䜑䞊 䜔䜏 䜔䜝䞊䜣 ⑓䜣
䛷䛔䜛
䜔䜣䜑䞊
⾑䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
യ䛝䛪 䛝䛲 䛝䛲 䛝䛲㻌 䛝䛲
⸆䛟䛩䜚 䛟䛩䛔 䛟䂕䛩䛔 䛟䛩䛔    䛧䜣
䛲䛠䛩䛔 ↦䛨
⸆
䛟䛩䛔
⅍䛝䜕䛖 䜔䞊䛴䞊 䜔䛳䛱䜕䞊 䜔䛴䞊 䜔䛴䞊 䛊䜔䛴䞊
䜔䛴䜣 ⅍䜢䛩䛘
䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱
ᮌ䛝 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
ⴥ䛿 䛝䞊䛼䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊  䛝䞊䛼䛿
䞊
䛝䞊䛼䛿䞊
ᯞ䛘䛰 䜖䜙 䜖䛰 䜖䜙 䜖䜙
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⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᐇ䜏 䜏䞊 䛺䛔 䜏䞊 䛺䛔  䛝䞊䛼䛺
䛔
䛝䞊䛼䜏䞊
᰿䛽 䛝䞊䛼䜂䛲 䛻
䞊
䜂䛲 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊
ⲡ䛟䛥 䛟䛥 䛟䂕䛥 䛟䂕䛥 䛟䛥
ⰼ䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
✀䛯䛽 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛯䛻䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊
✄䛔䛽 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻
✑䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
⡿䛣䜑 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏
⢄䜒䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏
㯏䜐䛞 䜐䛲 䜐䛨 స䛳䛶䛔䛺䛔 䜐䛲 䜐䛲
⸕䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙
㯏䜟䜙 䜐䛲䜟䜙 15 䜐䛲䜟䜙 䜐䛲䜟䜙
ⱴ䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔
⢖䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟
⛳䜂䛘 15 䛸䞊䛨䜏 䛸䞊䛲䜏 ⛳䛷
䛿䛺䛟䜻䝡䛛
䛸䞊䛲䜏䛛
Ⱎ䛔䜒 䜣䜐 䛯䜣䜐
㔛Ⱎ䜘䜚኱䛝䛔
䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐 䛥䛴䜎䛔䜒
䜣䛤䞊䜙䜣䜐 䛟
䜟䛪䛔䜒䛯䞊
䜣䜐 㔛Ⱎ
⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐
㇋䜎䜑 䜎䜏 䜎䜏 䜎䞊䜏 䜎䜏
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔䡚䛝䞊䛖䛔
ⶇ䜘䜒䛞 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊
⳯䛺 䛺䞊 䛚䞊䛿 䛺䞊 䛺䞊
኱᰿䛰䛔䛣䜣 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛱䜜䞊
䛟䛻䞊䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 䛧䜆䛔 䛧䜆䛔 䛩䜆䛔 䛩䜆䛔
༡⎩䛛䜌䛱䜓 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䜣 䛺䜣䛟䜞
⎩䛖䜚 䛖䛔 䛖䛔 ⬌⎩䛾䜏䜢䛥䛩 䛖䛔 䛖䛔
㡞䛻䜙 䛱䜚䜃䜙䞊 䛱䜚䜃䜙 䛽䛞䛿䛱䜣
䛰
䛱䜛䜃䜙䞊䡚䛱䜛
䜃䜙
䛱䜚䜃䜙䡚䛱䜚䜃䜙
䞊㻌
Ⲗ䛝䛾䛣 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀
䛝䛟䜙䛢 䜏䜏䛠䛔 䜏䜏䛠䛔 15 䜏䜏䛠䛔
䛸䛖䛜䜙䛧 䛟䛭䞊 䛣䞊䛜䜙䛧 䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䛓
䞊
䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䞊
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 䛤䞊䜔䞊 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔䞊
⬌㯞䛤䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ⱬ䛔䛱䛤 15 䛿䜣䛝 䛔䛱䜃 䛔䛴䜃 䛔䛴䜃
䝋䝔䝒 䛩䛶䛓䛱 䛩䛸䛕䛟 䛩䞊䛶䛓䞊䛱䜓
䞊
䜂䛸䛕䛟
ᯇ䜎䛴 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱
➉䛯䛡 䜙䛝 䛰䛝 䛰䛝䡚䜙䛝 䜙䛝
ᱵ䛖䜑 䜣䜏 15 䜣䜏 䜣䜏
᱈䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐
᱓䛟䜟 䛟䜞䞊  䛟䜞䞊䛼
䛝䞊  ᱓䛾ᮌ
䛟䜞䞊䛞䞊 ᱓䛾
ᮌ
䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞  䛟䜞䞊
᱓䛾ⴥ
ⷧ䛩䛩䛝 䛠䛧䛱  䛠䛳䛱䛜
䜔
䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䜏䜣䛦䜙
䛣䞊 䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆
ⱼ䛟䛝 15 䛠䛱 䛠䛱 䛟䛝
䛒䛚䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛺䛜䞊
䛥
䛺䛜䞊䛥
䝰䝈䜽 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔
⸴䜒 15 䛖䞊䜏䛠䛥 䜐䞊 䛖䜏䛼䛟䛥
⣒⎩䜈䛱䜎 䛺䜉䜙䞊 䛺䜉䞊䜙䞊䡚䛺䜉䞊䛰
䞊
䛺䜉䞊䜙䞊 䛺䜉䞊䜙䞊
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
15 䛩䞊䛰 䛩䞊䜙 15
⚟ᮌ 䜅䛟䛲 䜅䛟䛲 䜅䂕䛟䛲 䜅䛟䛲
䛒䛰䜣 䛒䜙䜣 䛒䜙䜣䜀
䞊 䛒䛰䜣䛾ⴥ
䛒䛰䜣 䛒䜙䜣䜀䞊 䜰
䝎䞁䛾ⴥ䛛
䛒䜙䜣䛼
䛜䛨䜕䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛
䜃䜝䛖ᶞ 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀
Ჲ䛸䛢 䜣䛲 15 䜣䛲 䜣䛲
ⅲ㈫䛔䛛 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛫䞊䛔
䛱䜓 ኱䛝䛔✀
䛟䜆䛧䜏 ⏥䜲䜹
⻇䛯䛣 䛯䛟 䛯䛟 䛯䛟 䛯䛟  䛟䛯䛟䞊
ᑠ䛥䛔⻇
ᾏ⪁䛘䜃 䛔䛗䜃 䛯䛺䛢䞊
 䛧䛗䞊䡚䛫䞊
ᑠ䛥䛔䜶䝡
䛔䜃 䛔䜃 䛔䜃 䛔䜃䛜䛔
኱䛝䛔✀䛫䞊
䛠䜞䞊἟䜶䝡
䜴䝙 䜣䛺䞊 㣗䜉䜙䜜
䛺䛔 䛜䛱䛱
㣗䜉䜙䜜䜛
䛜䛱䛱䜓䞊䡚䛜䛱䛱 
䛖䛺䞊
䛜䛱䛱 䛜䛱䛱
㈅䛛䛔 15 䜣䛺 䜣䛺 䜣䛺 ᕳ䛝㈅䠈஧
ᯛ㈅䛾⥲⛠
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ட䛛䜑 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊
⽣䛛䛻 䛜䛻 䛜䛻 䛜䛔 䛜䛔
㨶䛥䛛䛺 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖
㫣䛖䜝䛣 䛖䜛䛱 䛔䜚䛱 䛖䜛䛟 䛔䜚䛱
㫐䛖䛺䛞 䛖䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䛛䞊䜣䛺
䛲 ᕝ㫐
㪒䛟䛨䜙 䛠䛲䜙 䛟䛲䜙 䛟䛲䜙 䜑䛳䛯䛻
ぢ䛘䜛䛣䛸䛜䛺
䛔
䛟䛲䜙䛛
㫎䛛䛴䛚 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊䛔䜖
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜑䛛
䛔䜛䛛 䜂䞊䛸䛕 䜂䞊䛸䛕 15䛔䛺䛔 䜂䞊䛸䛕
䛺䜎䛣 15 䛱䛧䜙䞊 䛱䛧䜙䞊 䛱䂕䛧䜙䞊
䝠䝖䝕 15 15 䛖䞊䜏䛯䛟 䜂䂕䛸䛕䂑䛷
䜔䛹䛛䜚 15 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐
∵䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧
㤿䛖䜎 䜣䜎 䜣䜎 䜣䜎 䜣䜎
ᒣ⨺䜔䛞 䜈䞊䛲䜓䞊 ᒣ
⨺ 䛖䞊䜐䛺䞊a
䛖䞊䜐䛼 䜸䝇
䜂䞊䛦䞊 䜂䞊䛲䜓䞊㻌 㻛㻌 䛖
䞊䜂䞊䛲䜓䞊㻌
㻔㞝ᒣ⨺㻕㻌
䜂䞊䛦䞊
㇜䜆䛯 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊
ゅ䛴䛾 䛱䛼 䛱䜣䛾䞊 䛱䛼 䛟䛼
≟䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼䡚䛔䜣 䛔䛼
⊧䛽䛣 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊
ඡ䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛔䛺䛔 䛖䛥䛞
㰡䛽䛪䜏 䛘䜣䛴 䛔䛗䜣䛴 䛖䛗䜣䛴㻌 䛖䛗䜣䛴 䜃䞊䛱
䜓䞊 䝆䝱䝁䜴䝛䝈
䝭
ᑿ䛚 䛵䞊 䛵䞊 䛲䜕䞊 䛵䞊
⹸䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧
⽥䛒䜚 䛒䛔 䛒䛔䛣䞊 䛒䛔䛣 䛒䛔䛣䞊
⺅䛛 䛜䛲䜓䜣 䛜䛲䜓䜣 䛜䛦䜣 䛜䛦䜣
⻡⺸䛟䜒 䛟䜐䡚䛟䞊䜐䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊
⻡⺸䛾ᕢ 䛟䞊䜐䞊䛼 䛧䞊 䛧䞊 䛧䞊  䛟䞊䜆䛼
䛧䞊
䛟䜆䛛䛧
⼖䚻䛱䜗䛖䛱䜗 䛱䜗䞊 䜈䜉䜛䡚
䛿䜉䜛 ᑠ䛥䛔⻍
䛿䜉䞊䜛䞊 䛿䜉䞊䜙 䛿䜉䞊䜛
䜹䝍䝒䝮䝸 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⺶䛛䛘䜛 䛒䛯䜃䞊 䛒䛯䜃䛟䞊 䛒䛯䜃䛱䜓䞊 
䛒䛯䜃䞊
䛒䛯䜃䞊 䛒䛯
䜃䛱䜓䞊
⻏䛿䛱 䛿䛱 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱
⼚䛿䛘 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
⺫䛖䛨 䛖䛲 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲
⺓䛾䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏
⺛⺊䜏䜏䛪 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲
⹻䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛲䛥䛧
䝅䝷䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 䜐䛛䛲 䜆䛛䛲 䜐䛛䛲 䜣䛛䛲
⺋䛛䛔䛣 15 䜐䛧䜣䛠䜞䞊 䛛䛔䛣 䜐䛧䛠
䜞
䜐䛧䛠䜞䞊
䛛䜎䛝䜚 䛔䛥䛸䛕䞊 䛒䛥䛖䜣䜉䞊 䛒䞊䛥䞊䛸䛕䞊 䛔䛥䛸䛕䞊
⻴⺭䛸䜣䜌 䜎䞊䜜䞊 䛒䛡䛵 䛒䞊䛡䛵 䛒䛳䛡䞊䛪䞊
䜀䛳䛯 䜀䛳䛯 䜎䞊䛲䛗䞊 䜎䞊䛬䞊 䜎䞊䛬䞊
⻼䛫䜏 䛥䜣䛥䜣 䛥䜣䛥䜣 䜎䞊䛥䞊 䜎䞊䛥䞊 ኱䛝䛔
䛒䛥䛥䞊 ⲔⰍ
䛾
㫽䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
㭜䛻䜟䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
䛸䛥䛛 䛛䛜䜏 䛛䜣䛵 䛛䜣䛵 15
㞛䛩䛪䜑 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊
㬀䛿䛸 䜋䞊䛸䛕 䜅䞊䛸䛕 䜋䞊䛸䛕 䜋䞊䛸䛕
ⅲ䛛䜙䛩 䛜䜙䛧䞊䡚䛜䜙䛥
䞊
䛜䜙䛥䞊 䛜䜙䛥䞊 䛜䜙䛥䞊
㭘䛖䛪䜙 䛖䛵䜙 15 䛖䛵䜙䞊 䛖䛲䜙䞊䛠䜞䞊
㮚䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛
༸䛯䜎䛤 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜
ᕢ䛩 䛸䛕䛔䛼䛧䞊  䛧
䞊
䛧䞊 䛧䞊 䛧䞊
⩚䛿䛽 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻䛢䞊
✵䛭䜙 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣䛸䞊䡚䛶䛓
䜣䛸 䛶䛓䜣
᪥䜂 䛶䛓䜣 䛶䛓䞊䜙 䜂 䜂䞊
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䛰 䛶䛓䞊䜙䡚䛶䛓䞊
䛰
ග䜂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䜂䛛䛔 䛒䛛䛜䛔 䜂䂕䛛䜚䡚䜂䛛䛔
ⶱ䛛䛢 䛛䞊䛞 䛛䛯䛛 ᮌ㝜䛺䛹䛾䛛
䛢
䛛䞊䛞 䛛䞊䛞
䜎䜆䛧䛔 䜏䞊䛱䜙䛥 䜏䞊䛱䜕䜙䛥䜣 䜏䛱䜓䜙䛥䜣䡚
䜏䛱䜓䜙䛥䛼
䜏䜣䛱䜓䜛䛿䜣䡚
䜏䜣䛱䜙䛿䜣
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
㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ⅆ䜂 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
Ỉ䜏䛪 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨
ᒣ䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎
ᕝ䛛䜟 䛛䞊䜙 䜣䛨䜕
ᑠ䛥䛔䜒䛾
䛛䞊䜙 䛛䞊 䛛䞊䜙 
ᶫ䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧
ୣ䛚䛛 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔
㝣ᆅ䜚䛟䛱 䛒䛞 䛒䛞  䛒䛞  䛧䜎
ᅵ䞉ᆅ㠃 䛨䞊 䜏䛱䜓
ᅵ
䜏䛱䜓 䛲䞊 䛲䞊 䜣䛱䜓 䛲䞊
ᫍ䜋䛧 䜅䛧 䜋䛧 䜅䛧 䜅䛧 䜅䛧
᭶䛴䛝 䛱䛳䛱䜕䞊 䛱䛳
䛴䞊
䛱䂕䛱 䛱䛱 䛱䛱䜕䞊
㞼䛟䜒 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐
㟝䛝䜚 䛝䜚 䛝䜚 䛱䜚 䛝䜚
㟢䛴䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖
㞵䛒䜑 䛒䜏䡚䛒䜑 䛒䜏 䛒䜏 䛒䜏
㢼䛛䛬 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨
❳ᕳ䛯䛴䜎䛝 䛛䛨䜎䞊䛔 䛛䛨䜎䛱 䛛䛨䜎䛱 䜛䞊 䛹䛕䞊
✄ග䛔䛺䜃䛛䜚 䜂䜛䛔䡚䜂䛹䛕䛔 䛔䛺䜃䛛䜚䡚䛔䛺䜃䛛
䛔
 䜂䜕䜛䛔
ᆅ㟈䛨䛧䜣 䛽䞊 䛽䞊 䛨䛧䜣 䛽䞊 䛊䛽䞊䜅䜖
䜣 ᆅ㟈䛜㉳䛝
䜛 䛋
⹿䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛣䜣䛺䛨
᫂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔
㞾䛛䜏䛺䜚 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔
₻䛧䛚 䛩䞊 䛩䞊  䛖䛩 䛩䞊 䛩䞊
↮䛡䜐䜚  䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧
ὸ℩䛒䛥䛫 䛒䛳䛥 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 䛒䛳䛥 ὸ䛔 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎
ᾏ䛖䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏
Ỉ⁀䜚 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔
 䜏䛺䛸 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕䡚䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕
Ἴ䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏
Ἳ䛒䜟 䛒䜟 䛒䞊 䛒䞊 䛒䞊
ᓥ䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎
὾䛿䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䜎
⌈⍚♋ 䛧䞊 䜂䛧  15
◁䛩䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
▼䛔䛧 䛔䛧  䜎䞊䛔䛥
୸䛟䛺䛳䛯䜒䛾
䛔䛧 䛔䛧 䛔䛧
⁁䜏䛮 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛵
⏣䛯 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊
␏㐨⏣䛾 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧
䜏䛱
䛒䜆䛧
⏿䛿䛯䛡 䛿䛯䛝 䛿䜛 䛿䛯䛝 䛿䛯䛝 䛿䛯䛝 䛿䜛 㔝
ཎ䠈⏿䠈⏣䠈䛩䜉
䛶඲యⓗ䛻䛸䜙䛘
䛯ព࿡䛻䛺䜛
㔝䛾 15 䛿䜛 䜒䞊 䛿䜛
㐨䜏䛱 䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨䜣䛠䜞
ᑠ㐨
䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨 ᑠ
㐨
ᓴ䛜䛡 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣䛯 䛿䜣䛯 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣
䛯
ᆏ䛥䛛 䛥䛛 䛥䛛 䜂䜙 䛥䛛
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨
ᮾ䜂䛜䛧 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚
ᮾ㢼 䛒䛜䜚䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛒䛜䜚䛛䛨  䛟䛱
䛛䛨
໭䛝䛯 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧
໭㢼 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨
す䛻䛧 䛔䜚 䛔䜚 䛔䜚 䛔䜚
す㢼 䛻䛧䛛䛨 䛔䜚䛛
䛨䛸䛿ゝ䜟䛪
䛔䜚䛛䛨 䛔䜚䛛䛨 䛔䜚䛛䛨
༡䜏䛺䜏 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
༡㢼 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈
䞊䛛䛨
ྑ䜏䛞 䛻䛲䜚 䛻䛨䜚 䛻䛞䜚 䛻䛨䜚 䛻䛨䜚
ᕥ䜂䛰䜚 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓
䛔
䜂䛨䜓䛔
๓䜎䛘 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊
ᚋ䜝䛖䛧䜝 䛟䛧 䛒䞊䛸䛕 䛟䂕䛧 䛟䛧 䛟䛧 䛒䛸䛕 䛒
䞊䛸䛕
㊧䛒䛸 䛒䞊䛸䛕  䛂䜅䜛䜔
䛧䛱䛃 䛸䜒ゝ䛖 ᘓ
≀䛿䛺䛔
15 䛒䞊䛸䛕 䛒䞊䛸䛕䡚䛒䛸䛕
ᶓ䜘䛣 䜘䛟 䜖䛟 䜖䛟 䜖䛟 䛩䜀
ୖ䛖䛘 䛖䛗䞊 䛖䛔䡚䛖䛗䂒 ๓䜘䜚䛾 H 䛖䛓䞊 䛖䛓䞊
ୗ䛧䛯 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛱䜓
୰䛺䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛
ᗏ䛭䛣 䛩䛟 䛩䛟 䛧䛱 䛩䛟
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㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ෆ䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱
እ䛭䛸 䜋䛛 䜅䛛 䜅䛛 䜅䛛
ዟ䛚䛟 䛖䛟  䛖䜙 ᐙ䛾ዟ
ᗙᩜ
䛖䛟 䛖䛟 䛖䛟
ゅ䛛䛹 䛛䜛 䛧䜏 䛛䛹䛕 䛛䜛䡚䛛䛹䛕
ഐ䛭䜀 䛭䜀䡚䛩䜀 䛸䛕䛺䛔 ᘓ≀䛩䜀
ே
䛩䜀 䛩䜀
㞄䛸䛺䜚 䛸䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛡䞊䛸䛕䛺䛔  䛸䛕
䛺䛔
௒᪥䛝䜗䛖 䛝䞊  䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
᫖᪥䛝䛾䛖 䛱䛼䞊 䛱䛼䞊 䛝䛼䞊 䛝䛼䞊
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛸䛕䛸䛕䛔 䛖䛳䛶䛓䞊
᫂᪥䛒䛧䛯 䛒䛱䜓 䛒䛱䜓 䛒䛴䛑 䛒䛱䜓
᫂ᚋ᪥䛒䛥䛳䛶 䛒䛥䛶䛓 䛒䛥䛳䛶䛓 䛒䛥䛶䛓 䛒䛥䛶䛓䡚䛒䛥䛳䛶
䛓
᫂᫂ᚋ᪥䛧䛒䛥
䛳䛶
䛒䛥䛶䛓䛼䛺䞊䛱
䜓
䛒䛱䜓䛒䛥䛶䛓㻌 䛧䞊䛒䛥䛶䛓 䛒䛥䛶䛓䛼䛺䞊䛱
䜓
௒ᖺ䛣䛸䛧 䛟䛸䛕䛧  䛟䜣䛹䛕 䛟䜣䜛 ヰ⪅ $䞉%! 䛟
䜣䛹䛕ヰ⪅ %!
䛟䛸䛕䛧 䛟䛸䛕䛧
ཤᖺ䛝䜗䛽 䛟䛪 䛟䛨䜕 ヰ⪅ $! 䛟䛪
ヰ⪅ %!
䛟䛪 䛟䛪
୍᫖ᖺ䛚䛸䛸䛧 䜏䛴䞊 䜏䛴䞊
䛼䛒䞊䛶䛓
15 䛖䛸䛕䛸䛕䛧 䜏䛴䛺䛶䛓
᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
䜔䞊䛻䜏䛴䞊 15 15 䛺䞊䜏䛴
௒䛔䜎 䛺䜎 䛺䜎 䛺䜎 䛺䜎
᫇䜐䛛䛧 䜣䛛䛧 䛛䞊䜎
䜈䞊䛟 ኱᫇
䜐䛛䛧 䜣䛛䛧 䜣䛛䛧
ᮅ䛒䛥 䛧䂕䛸䛕䜏䛶䛓㻌 䛧䛶䛓䜏䛶䛓 䛒䛥  䛸䛕䜏䛶䛓 䛸䛕䜏䛶䛓
᫨䜂䜛 䛒䛥䜀䜣䛖䛓䞊㻌 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛䜎 䜂䜛
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 䜖䞊䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛿䜣䛷䛓
ኪ䜘䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛
ኪ୰䜘䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛
ᬡ䛒䛛䛴䛝 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱
ᬤ䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎
᫬䛸䛝 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱
ᖺ䛸䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧
ᬺ䛣䜘䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏
䛖䜚䛪䜣䠏䡚䠐᭶ 15 䛿䜛䛼䛧䛱 䛖䜚䛨䜣 䛖䜚䛨䜣䡚䛖䜚䛨䜐
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
╔≀䛝䜒䛾 䛱䛼 䛱䜣 ࿴᭹䛱䛿䜙
᭹
䛱䛺䜙 ᭹䛾⥲
⛠
䛱䛼 ࿴᭹
䛱䛼
あ䛘䜚 䛔䛗䜚 䛱䜣䛼䛟䜃 䛟䜃 䛔䛗䜚 䛔䛗䜚
⿇䛭䛷 䛩䛷䛓 䛩䜚 䛩䜚 䛩䜚
〈䛩䛭 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩
ᖏ䛚䜃 䛖䞊䜃 䛖䞊䜃  䛟 䛖䞊䜃䜣䛠
䜞䞊 ᑠᖏ 䛠䜎 䛖䞊
䜃䜣䛠䜞䞊 ⣽ᖏ
䛖䞊䜃 䛖䞊䜃
⣣䜂䜒 䜂䜒 ᪂! 䛖䛓
䞊䜛䞊 ྂ!
䜂䜐 䜂䜐 䜂䜒
㊊⿄䛯䜃 䛯䞊䜃 䛯䞊䜃 䛯䞊䜃 䛯䞊䜃
⿙䛿䛛䜎 䛿䛛䜎 ⩚⧊䛿
䛿䛖䛔
䛿䛛䜎 ◁⢾㯩䛾ୗ
䛾ⴥ䜢䛿䞊䛜䜙䞊 䛸
䛔䛖
䛿䛛䜎 䛿䛛䜎
ୗ㥏䛢䛯 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓䡚䛒䛧䛲
䜓
䛒䛧䛦䡚䛒䛧䛨䜓
ⲡᒚ䛮䛖䜚 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䜟䜙䛠䛱
ⲡ㠠
⥴䛚 䛖䞊 䛖䞊 䛿䛺䜅䞊䡚䛿䛺
䛖䞊
䛖䞊
ᕸ䛼䛾 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼
⾲䛚䜒䛶 15 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓
⿬䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙
⥤ᶍᵝ䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䜐䜖䞊
ᡭ䛼䛠䛔 䛶䛓䛥䞊䛨  䛥䞊
䛨 ๓⪅䛜䜅䛴䛖
䛶䛓䞊䛥䞊䛲  䛥䞊䛲 䛥䞊䛨 䛶䛓䞊
䛥䞊䛨
䛥䞊䛨
⵿䜏䛾 䜣䛼 䜣䛼 䜣䛼 䛟䜀䛾ⴥ
䛷స䛳䛯
䜣䛼
‮䜖 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊
Ⲕ䛱䜓 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛴䛑䞊䡚䛱䜓䞊
㣤䜑䛧 䜐䛼 䜑䞊 䜑䞊 䜐䛼
⢛䛛䜖 䛖䛡䞊䜑䞊 䛖䛡䞊䜑䞊 䛖䛡䞊䜑䞊 䛖䛡䞊䜑䞊
㣰䜒䛱 䜐䛱䡚䜐䞊䛱䞊
䜸䝙䝰䝏
䜐䛳䛱䞊 䜐䛱䞊 䜐䛱䞊
㞧⅕䛮䛖䛩䛔 䜏䛳䛧䂕䜛䜑䞊䡚
䜏䛧䛧䜛䜑䞊 䛪
䞊䛧䞊䜑䞊 Ỉศ
䛜ᑡ䛺䛔
䛲䜕䞊䛧䞊 䛲䜕䞊䛧
䞊䜑䞊 䜏䛧䛧䜛䜑䞊
䜌䜝䜌䜝䛲䜕䞊䛧䞊 
䛮䜝䛮䜝䛲䜕䞊䛧䞊
Ỉ䛳䜍䛔㞧⅕
䛪䞊䛧 䜌䜝䜌
䜝䛪䞊䛧䞊 ᰂ
䜙䛛䛔䜒䛾䜏
䛧䜏䛧䜛䜑䞊 ᰂ
䜙䛛䛔䜒䛾
䛵䞊䛧䞊 䛲䜕䞊
䛧䞊䜑䞊 䛒䛱䜃
䞊 Ỉศ䛜ከ䛔䜒
䛾䜏䛧䛨䜑䞊
࿡ჯ䜏䛭 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩
Ồ䛧䜛 䛧䜛  䛖䛧䜛 䛧䜛 䛧䜛 䛧䜛
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ஂ⡿ᓥ᪉ゝᇶ♏ㄒᙡ㞟㸦࠿࡞㸧




㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ሷ䛧䛚 䜎䞊䛩 䜎䞊䛩 䜎䞊䛩 䜎䞊䛩䡚䜎䞊䛩䁵
ሷ㎞䛔 䛧䜆䛛䜙䛥䜣 䛩
䞊䛪䞊䛥䜣
䛛䜙䛥䛼 䛩䜆䛛䜙䛥䜣 
䛧䜆䛛䜙䛥䜣
䛩䜆䛛䜙䛿䜣
◁⢾䛥䛸䛖 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯䞊 䛥䛸䞊 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯
䞊
䛥䛯䞊
◁⢾䛝䜃 䛖䞊䛨 䛖䛲 䛖䞊䛨 䛖䛨
⢑䛛䛩 䛛䛧 䛛䛧䞊 䛖䛨䛜䜙 䛥䛸䛖䛝
䜃䛾䛧䜌䜚䛛䛩
䛛䛧 䜐䜛䜣 䜒
䜝䜏
㓇䛥䛡 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝
㰄䛛䜃 䛣䞊䛲 䛣䞊䛲 䛟䜛䜉䞊 㰄
䛣䞊䛲 㯜
䛣䞊䛲 䛊䛣䞊䛲䛿
䜛䜣 䜹䝡䛜௜䛟䛋
㯜䛣䛖䛨 䛣䞊䛨 䛟䞊䛲 䛣䞊䛨 䛣䞊䛨
⢏䛴䜆 䛱䜆 䜑䞊䛱䛨 
⡿⢏
䛱䛲 䛱䛨 䛱䜕䛱䛨
୍⢏
䛴䛧䛨 ୍⢏
⣇䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛
⢊䛣䞉䛣䛺 䛟䞊 䛟䞊 䛟䛺  䛟䞊 䛟䞊
䛻䜣䛻䛟 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛
ⱆ䜑 䜏䛪䜚 䜏䞊 䜏䛹䛕䜚 䜏䞊
䜘䜚኱䛝䛔
䜟䛛䜑  䛧䜣䜏 䜏䛪䜚
䜽䝽䝈䜲䝰 䛖䛓䞊䛤䜣䛦䞊䛥㻌 䜔䜎䜐䛲 15 䜣䛤䞊䜙䜣䜐
⫗䛻䛟 䛧䂕䛧 䛧䛧 䛧䛧 䛧䛧
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 䛺䛔䜐䜣 䛝䞊䛼䛺䛔 䛺䛔䜐䜣 䛺䛔䜐䜣 ᮌ䛻
䛺䜛䜒䛾
䛺䛔
Ἔ䛒䜆䜙 䛒䜣䛰 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䜙
ኳ䜇䜙 䛒䜣䛰䞊䛞䞊 䛒䜣䛰䞊䛞䞊 䛒䜣䛰䞊䛞䡚䛒
䜣䜙䞊䛞
䛒䜣䜙䞊䛞䞊
⅊䛿䛔 䜈䞊 ⼚䛾䛣䛸䜒
䜈䞊
䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
ໝ䛔䛻䛚䛔 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦
࿡䛒䛨 䛒䛲 䛒䛨 䛒䛨 䛒䛨
ᩱ⌮䜚䜗䛖䜚 䜐䛼 䛱䜗䞊䛝
䛤䛱䛭䛖
䛟䜞䛳䛱䞊 䛤䛱䛭䛖 䛟䜞䛳䛱 䛤䛱䛭
䛖
䜐䛼
䛤㣤䛤䛿䜣 䜑䞊 䛿䜣䜑䞊 䜐䛼 䜐䛼 䜑䞊
㣗஦䛧䜗䛟䛨 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼
ᮅ㣗䛒䛥䜑䛧 䛧䛸䛕䜏䛶䛓䜐䜣 䛧䛶䛓䜏䛶䛓䜐䜣 䜏䞊䛟䛿䜔䞊䡚
䜏䞊䛟䜞䛿䜔䞊
䜏䞊䛟䜞䛿䜔䞊 
䛒䛥䜀䜣
᫨㣗䜂䜛䜑䛧 䛒䛥䜀䜣 䛒䛥䜀䜣 䜂䜛䜑䞊
᫬㡭䛾
䛒䛥䜀䜣 ᫬䛛
䜙 ᫬䛤䜝㣗䜉䜛
䜂䜛䜑䞊
䛺䞊䛧䜃
ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣
⮃䛬䜣 䛲䜣  䛖䛲䜣 䛖䛲䜣 䛖䛨䜣  䛨䜣 䛲䛼
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ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
䛛䜏䜐䛼 䛟䛕䛗䞊䜐䜣 䛛䜏䜐䜣 ㄏ! 䛛䜏䜐䜣
ᐙ䛔䛘 䜔䞊 䜔䞊 䜔䞊䛂䛚๓䛃 䜔䞊 䜔䞊
ẕᒇ䛚䜒䜔 䛖䜅䜔 䛧䜑䞊䛛 䛒䛥䛞 䜑
䞊䛼䜔䞊䛂಴ᗜ䛃
15 15䛂㞳䜜䛃䛿䛂䜑
䞊䛼䜔䞊䛃
ྎᡤ 䛸䜣䛠䜞 䛧䜐  䛸䜣䛠䜞 ྂ 䛸䛕䜣䛠䜞 䛸䜣䛠䜞
ኳ஭ 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊
ᗋ䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛
Ჴ䛯䛺 䛯䛺 䛯䛺  䛸䛕䛰䛺 ᡞᲴ 䛯䛺 䛯䛺
❤䛛䜎䛹 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎䜛
䛔䜝䜚 䛲䞊䜛 15 15 䛲䞊䜛
ᡞ䛸 䛿䛧䜚 䛿䛧䜛 䛿䛧䜛 䛿䛧䜚
ᯈ䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯
⠇䜅䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䛧
✰䛒䛺 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䛒䛺
ᰕ䛿䛧䜙 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔
㔥䛟䛞 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨
⎰䛛䜟䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛
ᇉ䛛䛝 䛛䛱 䛛䛱 䛛䛟䛔 䛛䛱
ᗞ䛻䜟 䜎䞊 䜅䛛䛼䜎
䞊
䜔䞊䛼䜎䞊 䜔䞊䛼 䜎䞊 䜎䞊
஭ᡞ䛔䛹 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
቎䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛䜑䞊 䛿䛛 䛿䛛
↴䛩䛩 䛧䞊䛧 䜂䜣䛠 㘠䛾 䛧䞊䛧
䛝䛫䜛䛾䜔䛻䜒
䛧䞊䛧 䛺䞊䜃
䛼䜂䜣䛠
䛧䞊䛧
ᇕ䜋䛣䜚 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔
㛛䜒䜣 䛮䞊䡚䛲䜗䞊 䛮䞊 䛨䜗䞊 䛲䜗䞊
䜂䜣䜇䜣㛛䛾䛸
䛣䜝䛻䛒䜛┠㞃䛧
⏝ᇉ᰿
䜂䜣䜇䜣 䛱䜚䜆 䛭䞊䛨䜓䛱䡚䛭
䞊䛲䜓䛱
䛱䞊䜆
⦖䛺䜟 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊
⥘䛴䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺
㙐䛟䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 15 䛟䛥䜚
⿄䜅䛟䜝 䜅䛟䜛䡚䜅䛳䛟 䜅䛟䜛 䜅䛳䛟 䜅䛳䛟
Ⲵ䛻 䛻䞊 䛻䞊䜐䛱 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊
─䛥䜙 䛥䜙 䛧䛗䞊䛦䜙 䛧䛗䞊䛦䜙 䛫䞊䛦䜙
᳐䜟䜣 䛴䛙䞊䛼䡚䛱䜗䞊
䛼
䜎䛛䛔  䛧䜛䜎䛛䛔
Ồ䛾䜑䞊䜎䛛䛔
䛤㣤䛾
䜎䛛䛔 Ồ⏝ 䜎䛛䛔
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
㹼ࡣⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࠊࡣㄒᙧࡢ㐪࠸ࠊ ࡣព࿡ࡸ⏝ἲࡢㄝ᫂ࠊࠉǝࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ⲕ☇䛱䜓䜟䜣 䛱䜓䜟䜣 䛱䜓䜟䜣 ‮㣧䜏Ⲕ☇ 䜎䛛䛔 䛤䛿䜣
⏝䛱䜓䜟䜣
‮䛾䜏
䛱䜓䜟䜣
ኑ䛴䜌 15 䛛䞊䜏䜣䛠䜞䞊 䛛䞊䜏 䜏䜏
䛜䞊䜏
15
㖊䛿䛱 䛿䞊䛱 䛿䞊䛱 15 䛿䞊䛱
⎼䛛䜑 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛿䜣䜛䞊䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏㻌
ᱩ䛚䛡 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝
Ỉᱩ䜏䛪䛚䛡 䜏䛨䛖䞊䛝 䛯䞊䛠 15 䜏䛨䛖䞊䛝
┚䛯䜙䛔 䛯䜜䞊 䛯䞊䜜䞊 Ὑ℆⏝
䜃䜣䛰䜜䞊 Ὑ㢦⏝
䛯䜜䞊 䜃䜣䛰
䜜䞊
䛯䜜䞊
䜂䛧䜓䛟 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆
᯶䛘 䛖䛓䞊㻌 䛶䛓䞊 䜅䞊䛂䜔䛛䜣䛾
ཱྀ䛃
䛶䛓䞊 䛖䛓䞊㻌
㔩䛛䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎
䛧䜓䜒䛨 䛔䞊䛨䛗䞊 䜏䛧䛢䞊 䛺䜃䛢䞊
䛂䛚䛯䜎䛃
䜏䛧䛢䞊 䛔䞊䛨䛗䞊
ᛴ㡲䛝䜕䛖䛩 䛴䞊䛛䞊䡚䛱䜕䞊
䛛䞊
䛱䜕䞊䛛䞊 䛱䜓䜃䜣 䛱䜕䞊䛛 䛱䜕䞊䛛䞊
⠂䛿䛧 䛖䜑䞊䛧 䛖䜑䞊䛧 䜑䞊䛧 䛿䞊䛧
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓 䛛䛯䛺
ᑠย䛣䛜䛯䛺 䛧䞊䛠 䛧䞊䛠 䛣䛜䛯䛺  䛧䞊
䛠
䛧䞊䛠
䜎䛺ᯈ䛔䛯 䜎䜛䛴䛑䡚䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓䡚䜎䜛䛴䛑
⮻䛖䛩 䛖䞊䛧 䛖䞊䛧 䛖䞊䛧 䛖䞊䛧
ᯂ䛝䛽 䛒䛨䜐 䜖䜣䛠䛕
䛓
䜖䜣䛠䛔 ᶓᯂ䛒䛲
䜐 ⦪ᯂ
䛒䛨䜐 䜖䜣䛠
䛔
䛒䛨䜐 䜎䛳䛩䛠
䛾Წ≧䛾䜒䛾
䜖䜣䛠䛕䛓䞊 䝝䞁
䝬䞊≧䛾䜒䛾
᩼䛚䛾 䛖䞊䛼 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 ᑠ 䛖䞊䛼
኱
䛖䞊䛼 䛖䞊䛼 䜖䞊䛱
ᡭ᩼䠈ᑠ䛥䛔᩼
㗬䛾䛣 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚
㛓䛾䜏 䛼䜏 䛼䜏 䛼䞊䜏 䛼䜏
㗹䛝䜚 䛔䜚 䛔䜚 䛔䞊䜚 䛔䜚
⟽䛿䛣 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟
➹䜅䛷 䜅䛷䛓 䜅䜚 䜅䜚 䜅䜚
⣬䛛䜏 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃
㗑䛿䛥䜏 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜏
༳䛧䜛䛧 䛧䜛䛧 䛲䜛䛧 䛧䜛䛧 䛧䜛䛧
⁽䛖䜛䛧 䛖䜛䛧ᶆ‽ㄒ" 15 15 䛖䜛䛧
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ࠝ ࠞࡣ⏝౛ࠊྂ!ࡣྂ࠸ㄒᙧࠊ᪂!ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧࠊㄏ!ࡣㄏᑟ࡛ᚓࡽࢀࡓㄒᙧࠊ15ࡣࠕㄒᙧ࡞
ࡋ ࠖࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㙾䛛䛜䜏 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜏
᷸䛟䛧 䛥䜀䛱  䛟䂕䛧 Თ
䛝᷸ ⹻ྲྀ䜚⏝
䛥䜀䛱  䛟䛧 ┠䛜⣽
䛛䛔
䛥䜀䛱  䛟䛧
┠䛜⣽䛛䛔
䛥䜀䛱
ᕸᅋ䜅䛸䜣 䛖䞊䜛 ྂ!䜅䂕
䛸䜣 ᪂!
䜅䂕䛸䜣  䛖䞊䜛 䛖䞊䜛 䛖䞊䜛
ᯖ䜎䛟䜙 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞
⟨䜋䛖䛝 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱
➎䛥䛚 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊
᮫䛴䛘 䛠䞊䛥䜣 䛠䞊䛥䜣 䛠䛥䜣䡚䛠䛥䛼 䛠䛥䛼
➟䞉ച䛛䛥 䛛䛥  䛟䜀䛜䛥 䛛䛥 ➟ 䛟䜀䛜䛥 䛟
䜀➟䛰䜣䛜䛥 ኱䛝
䛔ച䛒䜎䛜䛥 㞵
ച
䛟䜀䛜䛥 㢌䛻䛛
䜆䜛䛰䜣䛜䛥
䡚䜙䜣䛜䛥 䛥䛩
ച
䛛䛥  䛟䜀䛜䛥
⿕䜛ച
㔪䛿䜚 䛿䞊䛔 䛿䞊䛔 䛿䞊䛔 䛿䞊䛔
⣒䛔䛸 䛔䞊䛴䞊䡚䛔䞊
䛱䜕䞊
䛔䞊䛴䞊 䛔䛱䜕䞊 䛔䛱䜕䞊
↮⟶䛝䛫䜛 䛱䛧䜚 䛱䛧䜚 䛱䛧䜚 䛱䛧䜚
㔠䛛䛽㔠ᒓ䞉
䛚㔠
䛛䛻 㔠ᒓ䠈㚝
䛲䜣 䛚㔠
䛲䜣 䛲䛻䡚䛲䜣 䛛䛻 㔠ᒓ䞉㚝
䛲䛻 䛚㔠
୕࿡⥺䛧䜓䜏䛫
䜣
䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣
⯪䜅䛽 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻
ᕹ䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
ᷫ⯚䛾䜹䜲 䛘䞊䛟䡚䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛖䛗䞊䛟㻌
⥙䛒䜏㨶䜢⋓
䜛䛒䜏
䛒䜏 䛯䜆 ᯶䛜௜䛔䛶䛔䜛 䛒䜏 䛒䜏  䛥䜚
ᵕ䜔䜚 䛸䛕䛦 䜔䜚 㖰 䜔䛔 䛖䛨䜐 ඛ䛜᭤䛜
䛳䛯⻇䜢䛸䜛㐨ල
 䛸䛕䛦 㨶䜢䛸䜛
㖰
㘵䛟䜟 䛟䛕䛗䞊 䛸䛕䜣䛠䛕䛗䞊㻌 䛸䛕䜣䛠䛕䛗䞊㻌 䛟䛕䛗䞊
㗟∵䛻䜂䛛䛩
䛩䛝
䛩䂕䛝  䛖䛓䛦䛔
⪔䛩㐨ල
䛩䂕䛝  䜎䞊䛜 ᖹᆠ䛻
䛩䜛䜒䛾
䛩䛝 䛩䂕䛝
㙊䛛䜎 䛘䜜䛺 䛔䛽䞊䜙 䛔䜜䞊䜙 䛔䜜䞊䜙
䛤䛦 䛻䛟䜆䛟 ᖸ䛩䛾
䛻౑䛖 䛟䜐
䛛䜀䞊 䛟䜐 䛻䛟䜆䛟 䛟䜐
⟟䜈䜙 䜂䞊䜙 䜈䞊䜙 䜈䞊䜙 䜈䞊䜙
➔䛦䜛 䛭䞊䛝 ⢄䜢ධ䜜
䜛䜀䞊䛝 Ⱎ䜢
Ὑ䛖
䛭䞊䛝 ⟪䜀䞊䛝
㢌䛻㍕䛫䜛
䛭䞊䛝 ┠䛜⣽
䛛䛔䜀䞊䛝
┠䛜Ⲩ䛔䠈኱
䛭䞊䛝 ኱䛝䛔䠈
⢄Ẇ䜢ධ䜜䜛
䜀䞊䛝 Ⱎ䜢Ὑ䛖 
⠢䛛䛤 䛛䛤 䛶䛓䞊䜛䛿
䛦䜛䛾୍✀
䛶䛓䞊䜛 ⫼㈇䛖 䛶䛓䞊䜛䜣䡚
䛶䛓䞊䜛
䛶䛓䞊䜛
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⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᱩᗙ㢌ୖ㐠ᦙ
⏝
䛛䜆䛧䜚 䛜䜣䛧䛺䞊 䛜䜣䛧䛺䞊 䜟䜙
䛷స䛳䛯
䛛䜆䛧䛺
䝰䝑䝁㐠ᦙ⏝䠈
㤿䛻஌䛫䜛
䛚䞊䛰䞊 䛚䞊䜙䞊 䛚䞊䜙 䛚䞊䜙䞊
⠠䜅䜛䛔 䜖䛔 䜅䛔 䜏
䞊䛮䞊䛝䞊
䜖䛔 ┠䛜Ⲩ䛔 䛧䞊
䛾䞊 ┠䛜⣽䛛䛔
䛧䞊䛾䞊 䜖䛔
ಥ䛯䜟䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙䞊 䛯䞊䜙
⟙䜐䛧䜝 䜐䞊䛩 䜐䛧䜛 䜐䞊䛩 䜐䞊䛩
⸄䛯䛝䛞 䛯䜣䜐䛼䡚䛯䜣䜐
䜣
䛯䜐䜣 ヰ⪅ $!䛯
䜣䜐䜣 ヰ⪅ %!
䛯䜐䜣 䛯䜐䛼
䛛䜣䛦䛧 䛲䞊䜅䛑䞊䡚䛲䞊
䛖䜞䞊
䛲䞊䜅䛑䞊 䛨䞊䛿䞊 䛲䞊䛿䞊
ே䜂䛸 䛴䡚䛱䜕 䛱䜕䡚䛴 䛱䜕 䛱䜕
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䜣䂖䛴䛑䞊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䛖䛗䞊䛛䜣䛴䛑䞊 䛖䛗䞊䛛 䛖䛗䞊䛛䜣䛱䜓䡚䛖
䛗䞊䛛䛼䛱䜓
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䛚䛸䛣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䛚䜣䛺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䛾⏨䞉ዪ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䛹䛣 䜎䞊䛛䜙  䜎䞊䛼 䜎䞊䛜 䛒䜎 䜎䞊䛜
䛹䜜 15 䛼䞊䛜 䛼䞊 䛼䞊䛜
䛺䛬 15 䛼䛜 䛼䞊䜣䛱 䜣䛜 䛼䞊䛱䜓
䜣䛱
䛺䛻 䛼䞊䛜 ఱ䛛  
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛 䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛔䛟䛴 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱䛜 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱
䛣䜜 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚
䛭䜜 䛖䜜 䛟䜚  䛖䜚 ┦ᡭ䛾䛸䛣
䜝䛻䛒䜛䜒䛾䜢ᣦ䛩
䛟䜚 䛒䜚  䛖䜚 ┦ᡭ
䛾䛸䛣䜝䛻䛒䜛䜒䛾
䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛷౑
䛖䛣䛸䜒
䛒䜜 䛒䜚䡚䛒䜜 䛒䜚 䛒䜚 䛒䜚
䛣䛣 䛟䜎䡚䛟䜎䞊 䛟䜎 䛟䜎 䛟䜎
䛭䛣 䛖䜎 䛖䜎 䛟䜎 䜣䜎
䛒䛭䛣 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎
≀䜒䛾 䜒䛾䡚䜐䛼 䜐䜣 䜐䜣 䜐䜣
Ⰽ䛔䜝 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛
㡢䛚䛸 䛺䛔䜐䜣䂖  䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕
ክ䜖䜑 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸
䛧䛠䛸䛕 15 䜟䛦 䜟䛦  䛧䛠䛸䛕
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⾲ࡍࠋ
ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㨣䛚䛻 15 䛖䛻 䛖䛻 䛖䛻
ᚰ䛣䛣䜝 䛟䛟䜛 䛱䜐 䛟䛟䜛 䛱䜐䛠䛟䜛䛾䜘䛖
䛻౑䛖䛾䛜୍⯡ⓗ
䛟䛟䜛 䛱䜐 䛱䜐䛟䛟䜛
䡚䛱䜐䛠䛟䜛
᝟䛡䛺䛥䛡 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝
ゝⴥ䛣䛸䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀
ḷ䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯
㋀䜚䛚䛹䜚 䛖䜛䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䜛䛔
㰘䛴䛵䜏 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䜁䜙䜣
䛟䞊
䛶䞊䛟 䛱䛨䜏
ᐆ䛯䛛䜙 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙 䛯䛛䜙
ᆺ䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯
ᙧ䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱
ఇᜥ䛝䜕䛖䛭䛟 䜖䛟䛔  䛟䛧䜖䛟䛔
௙஦䛜⤊䜟䛳䛯
ᚋ
䛟䛧䜖䛟䛔 䞉᪥ാ䛔
䛯䛒䛸ఇ䜏䜖䛟䛔
୍⯡ⓗ䛺䛚ఇ䜏
䜖䛟 䜖䛟䛔 䛺䛛䜖䛟䛔 ௙஦
䛾㏵୰䛾ఇ᠁
䛟䛧䜖䛟䛔 ௙஦䛜
⤊䜟䛳䛯ᚋ䛾ఇ
᠁
㨦䛯䜎䛧䛔 䛯䜎䛧 ከ䜎䜆
䛔
䛯䜎䛧䛼䛞䛯䜣 䜃䛳
䛟䜚䛧䛯䠈㨦䛜ᢤ䛡䛯
䜎䜆䛔 䛟䜏 ᢤ䛡䛯㨦
䜢㎸䜑䜛䛣䛸
䜎䜆䛔 䛯䜎䛧  䜎䜆䛔
䛯䜎䛧䛼䛞䛯䜣
䜘䜚 䜎䜆䛔䛼䛞
䛯䜣䛾䜋䛖䛜䜃䛳
䛟䜚ᗘ䛜኱䛝䛔
่㟷䛔䜜䛪䜏 䛿䛲䛱 䛿䛨䛱 䛿䛨䛱 䛿䛨䛱
┿ఝ䜎䛽 䜑䞊䜃 䛽䞊䜃 䛽䞊䜃 䛽䞊䜃
ბ䛖䛭 䜖䛟䛧䜐䛻䞊 䜖䛟䛧 䜖䛟䛱 䜖䛟䛧
ᑠ䛥䛔 䛠䛺䞊 䛠䜎䞊 䛠䛺䛥䜣 䛠䜎䞊  䛠䛺䛿䜣
኱䛝䛔 䜎䛞䞊 䜎䛞䞊 䜎䛞䛥䜣 䜎䛞䞊
ప䛔 䜂䛟䛠䜞䞊 䜂䛟
䛥䜣
䛟䞊䛥䜣 䜂䛟䛥䜣 䜂䛟䛿䜣  䛠䛺䛿
䜣
▷䛔 䛔䜣䛴䛑䞊 䛔
䜣䛴䛑䛥䜣
䛔䜣䛴䛑䛥䜣 䛔䜣䛱䜓䛥䜣 䛔䜣䛱䜓䛿䜣
୸䛔 䜎䜛 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊
ᬮ䛛䛔 䛼䛟䛥 䛼䛟䛥䜣 䛼䛟䛥䜣 䛼䛟䛥䜣 䜅䜏䛥䜣 ᬬ䛔䠈
⵨䛧ᬬ䛔䜆䜚䜖
䜣 ⵨䜜䜛䛼䛟
䛿䜣 ᬮ䛛䛔
ᐮ䛔 䜂䞊䛥 䜂䞊䛥䜣 䜂䞊䛥䜣 䜂䞊䛥䜣
෭䛯䛔 䜂䛵䜛䛥 䜂䛵䜛
䛥䛼 䜂䛵䜛䛥䜣
䜂䛪䜛䛥䜣䡚䜂䛨䜕䜛䛥
䜣
䜂䛪䜙䛥䜣䡚䜂
䛨䜕䜙䛥䜣
䜂䛨䜕䜛䛥䜣
䛛䜖䛔 䛖䛓䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛥䜣 䛔䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛿䜣
㟷䛔 䛚䞊䜛䞊 䛚䞊䜛䞊 䛚䞊䜛䞊 䛚䞊
䛥䜣
䛚䞊䜛䞊
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⨾䛧䛔 䛴䜙䛥 䛱䜕䜙䛥
䜣
䛴䜙䛥䜣䡚䛱䜕䜙䛥䜣 䛱䜕䜙䛥䜣 䛱䜕䜙䛿䜣
Ꮀ䛧䛔 䛖䛓䞊䜛䛝䛥䡚䛖䛓
䜛䛝䞊䛥
䛖䛳䛥䜣 15 䛖䜐䛥䜣
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㹼ࡣⓎ㡢ࡢࡺࢀ㸪^`ࡣ」ᩘࡢゝ࠸᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡣㄝ᫂㸪ࠓ ࠔࡣ௵ពⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
 ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡣ ࡁࡻ࠺ࡣ ࠸ࡑࡀࡋ࠸
 ┿ㅰ  ݂DQRޝNLޝMDLݸXQDKD݆ 
 ẚ჆ ZD݆MDNLޝMDLݺLQDVD݆
 ൤㛫 ZD݆MD^NLޝMDݺXޝMD`LݸXQDVD݆
 す㖭す ݂DQRޝNLޝMDLݸXQDVD 
 す㖭ᮾ ݂DQQHޝ^ݺXޝMDݸXޝMD`LݸXQDVDQݐRޝ 
 ඹ㏻ㄒ ࠾ࡲ࠼ࡀ ⏿࡬ ⾜ࡅࠋ
 ┿ㅰ  MDޝJDKDWDNLNDݺLLNL
 ẚ჆ MDޝJD^KDWDNLNDݺLKDWDNLNDL`^LNLEDLNHޝ`
 ൤㛫 MDޝJD^KDݐXNDWLKDWDNHNDWL`^LNLEDLNLLNHޝ`
 す㖭す ^MDݐXJDMDݐRޝ࠾ࡲ࠼ࡣ`KDWDNLNDWLLNHޝ
 ඹ㏻ㄒ ࠺ࢇ࣭⏿࡬ࡣ ࠾ࢀࡀ ࠸ࡃࠋ
 ┿ㅰ  ݆ޝ^KDWDNLMDKDWDNLNDݺHޝ`݂DƾJDLݺX݆
 ẚ჆ X݆^KDWDNLNDݺHޝKDWDNLNDLMD`ZDƾJD^LݸX݆LݸXKD`
 ൤㛫 X݆KDWDNHZDZDƾJDLݸX݆
 す㖭す X݆KDWDNLNDWHޝ݂DƾJDLݸX
 す㖭ᮾ X݆KDWDNLNNDLMD݂DƾJDLݸXVVD
 ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡢ 㘵ࡣ ࡝ࡇ࡟ ࠶ࡿࠋ
 ┿ㅰ  ݂DޝN݂HޝMDPDޝQLDޝJD
 ẚ჆ ZDޝNܷHޝMDPDޝNDݺLDޝJD
 ൤㛫 ZDޝWXƾJHޝMDPDޝQLDޝJD
 す㖭す ݂DQQXN݂HޝMDPDޝQLDޝJD
 す㖭ᮾ ݂DQQXN݂HޝMDPDޝNDLDޝJD
 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ 㙊ࡣ ኴ㑻ࡢ࠿ࠋ
 ┿ㅰ  NXQXLݐHޝݐDMDWDݐRޝQXPX݆ݐHQQD
 ẚ჆ NXݐLLݐHޝݐDMDWDݐRޝ^PX݆ݐXMD݆QDPX݆ݐH݆QDPX݆ݐHޝJDMD`
 ൤㛫 NXQXLQHޝݐDWDݐRޝ^PX݆QDPXQGH݆QD`
 す㖭す NXQXHݐHQDMDWDݐRޝQXPX݆ݐHޝJDMDޝ
 す㖭ᮾ NXQXHݐHQDMDWDݐRޝPXƾJDMDޝ
 ඹ㏻ㄒ ࡝ࢀࡀ ࠾ࡲ࠼ࡢ ➟ࡔ
 ┿ㅰ  QXޝJDMDޝJDNDVDJD
 ẚ჆ QXޝJDMDޝNDVDJD
 ൤㛫 QXޝJDMDޝPX݆QXNDVDJD
 す㖭す QXޝJDMDޝPXQQXNDVDJDMDޝ࡝ࢀࡀ࠾ࡲ࠼ࡢ➟࠿࡞ࠋ
 す㖭ᮾ ^QXޝQXQXޝJD`NDVDJDMDޝPXƾJD࡝ࡢ➟ࡀ࠾ࡲ࠼ࡢࡶࡢ࠿ࠋ
 ඹ㏻ㄒ ࡑࡢ ➟ࡀ ࠾ࢀࡢࡔࠋ
 ┿ㅰ  ^NXݐLNXQX`NXEDJDVDJD݂DޝPX݆MDVD
 ẚ჆ NXݐLNDVDJDZDޝPX݆MDVD
 ൤㛫 X݆NDVDMDZDޝPX݆ݐHޝݐX
 す㖭す XQXNDVDMD݂DޝPXƾJDMDޝࡑࡢ➟ࡣ⚾ࡢࡶࡢ࠿࡞ࠋ
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ࡣㄝ᫂㸪ࠓ ࠔࡣ௵ពⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
 す㖭ᮾ NXQXNDVDJD݂DޝPXQGRޝࡇࡢ➟ࡀࢃࡓࡋࡢࡶࡢࡔࡒࠋ
 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ ࡩࢁࡋࡁࡣ ࠾ࡲ࠼ࡢ࠿ࠋ
 ┿ㅰ  ^NXݐLNXQX`XݸXNXLMDMDޝJDPXQݐHQQD
 ẚ჆ NXݐLXݸXNXLMDMDޝPXQݐH݆QD
 ൤㛫 XQX݊XݐRܨLNLMDMDޝPX݆QD
 す㖭す NXQXXݸXNXLMDMDޝJDPXQݐRޝ
 ඹ㏻ㄒ ࡑࢀࡣ ࠾࡜࠺࡜ࡢ ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  NXݐHޝ݂DޝXWWXQXPXƾJHޝݐD݂DNDݐD݆
 ẚ჆ NXݐHޝXWWXQXPXƾJHޝݐDZDNDݐD݆VDޝMDޝ
 ൤㛫 XݐHޝXWWXQXPXQݐHޝJDZDNDݐDQGRޝ
 す㖭す XݐHޝXWWXQXPXQݐHޝݐXKDݷLݐRޝ
 す㖭ᮾ XWWXQXPXQXJDMDݐD݂DNDݐDQݐRޝ࠾࡜࠺࡜ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡒࠋ
 ඹ㏻ㄒ Ἀ⦖࡟ࡣ ⯪࡛ ⾜ࡃࡼࡾ 㣕⾜ᶵ࡛ ⾜ࡗࡓ ࡯࠺ࡀ ࠸࠸ࠋ
 ┿ㅰ  XݺLQDޝNDݺHޝ݊XQLݺLLݸXoLMDND݆oLNRޝNLݺLLݸXKHޝPDܨLMDVD
 ẚ჆ XݺLQDޝNDݺLMD݊XQLݺL^LݸXܨLࠓMXࠔNDQHޝ㹼 LݸXoLࠓMXࠔNDQHޝ`oLNRޝNLݺL^LݸXܨLݐX㹼LݸXoLݐX`PDܨLMDݐX^LݸXܨLJD㹼 LݸXoLJD`PDܨLݐRޝ
 ൤㛫 XݺLQDޝNDWHޝ݊XQLVDޝQLLݸXܨLMXNDoLNRޝNLVDޝQL  ^LݸXܨLݐXLݸXܨHޝ`PDܨLݐRޝ
 す㖭す ^XݺLQDޝMDࡣXݺLQDޝNDWHޝ࡟ࡣ`݊XQLVDޝQLLݸXܨLMRNDޝoLNRޝNLVDޝQL  LݸXܨLݐXPDܨLݐRޝ
 す㖭ᮾ XݺLQDޝNDLMD^݊XQLVDޝQLLݺXܨLMRNDQX࡛⾜ࡃࡼࡾࡶ݊XQLMRޝNDQHޝࡼࡾ࠿ࡣ`^oLNRޝNLVDޝQLoLNRޝNLVDޝL`  LݸXܨLJDݐXPDܨL^ݐRޝGRޝ`
 ඹ㏻ㄒ 㣕⾜ᶵࡣ ୍᪥࡟ ୍ᅇࡋ࠿ ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  oLNRޝNLMDLݺLQLݺLQLLNN݂DLݐXDޝݐX
 ẚ჆ oLNRޝNHޝLWݺLޝQLLNNDLݐXDޝݐXPX݆
 ൤㛫 oLNRޝNLMDLݺLQLݺLQLLNNއDLܨLNDQH݆PX݆
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す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す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す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